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Señores miembros del jurado. 
 
Presento la Tesis titulada: ―Modernización del estado y Ejecución de Obras 
Publicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, Región Ayacucho 2019, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado académico de Magister en Gestión Pública. 
 
El trabajo de investigación se desarrolló teniendo en cuenta   los continuos cambios 
en la administración pública modificaciones en la normatividad promoviendo la eficaz y la 
eficiencia del uso de los recursos económicos y financieros de la organización, traducidos 
en una buena gestión del personal, uso de los medios, así como de la interacción con los 
usuarios. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se expone la introducción. 
En el segundo capítulo se presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran 
los resultados. En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto 
se precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que 
hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente, en 
el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y anexos de la presente 
investigación. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la modernización del 
Estado y la ejecución de obras Públicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región 
Ayacucho 2019. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo. Es de tipo básica que se ubica en el nivel descriptivo y correlacional.  
El diseño de la investigación es no experimental: transversal, la población estuvo 
conformada por 400 ciudadanos beneficiarios del Proyecto Especial Sierra Centro Su-
Ayacucho 2019 en el ámbito geográfico de acción de (Cusco, Apurímac, Huancavelica y 
Ayacucho), se utilizó un muestreo no probabilístico de intencional por conveniencia, es decir 
el tamaño muestral estuvo representado por 80 beneficiarios, se utilizó como instrumentos 
un cuestionario, con un nivel de significancia de Alpha de Cronbach de 0.849 para la variable 
modernización del Estado y 0.852 para la variable ejecución de obras públicas, valor 
confiable y aceptable. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de Rho de 
Spearman aplicada a las variables de estudio, se evidencia según la prueba de Correlación 
de Rho de Spearman una relación de r=0.860 (Correlación positiva alta) con una 
significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05), se acepta la hipótesis alterna, 
se concluye que: Existe relación significativa entre la modernización del Estado y la 
ejecución de obras Públicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 
2019. 
 













The objective of the research was to determine the relationship between the modernization 
of the State and the execution of public works in the Special Project Sierra Centro Sur, 
Ayacucho 2019 region. 
 
The methodology used to elaborate this thesis was related to the quantitative 
approach. It is a basic type that is located at the descriptive and correlational level. The 
research design is not experimental: transversal, the population consisted of 400 
beneficiaries of the Special Project Sierra Centro Su-Ayacucho 2019 in the geographical 
area of action of (Cusco, Apurimac, Huancavelica and Ayacucho), a non-sampling was used. 
probabilistic of convenience for convenience, ie the sample size was represented by 80 
beneficiaries, a questionnaire was used as instruments, with a level of significance of Alpha 
de Cronbach of 0.849 for the variable modernization of the State and 0.816 for the variable 
execution of public works , reliable and acceptable value. 
 
Among the most important results obtained with Spearman's statistical test of Rho 
applied to the study variables, a relationship of r = 0.860 (High positive correlation) with a 
significance of 0.000 less than the expected level (p <0.05), the alternative hypothesis is 
accepted, it is concluded that: There is a significant relationship between the modernization 
of the State and the execution of public works in the Special Project Sierra Centro Sur, 
Ayacucho 2019 region. 
 






I.  INTRODUCCIÓN 
En los últimos cinco quinquenios en el Perú se han producido cambios en la 
Administración Pública.  Razón por el cual la Modernización del Estado en la Ejecución 
de Obras Públicas, tiene relación directa en el resultado del Producto. a   este proceso de 
cambio que el Estado está obligado a ejecutar los cambios, puede ser bajo la modalidad 
de reformas, reorganizaciones de las instituciones públicas.  
La Realidad problemática, ante las constantes reclamos de los usuarios  por una 
obra bien ejecutada y culminada , como consecuencia de ello surgen los problemas  de la 
insatisfacción de los usuarios, cuyos beneficiarios no han superadas sus requerimientos 
básicos para mejorar su nivel de vida   existiendo  actualmente  deficiente nivel de vida  
en los estratos más pobres, debido a los fenómenos de la globalización    y que los recursos 
económicos no son asignados oportunamente a los diferentes unidades ejecutoras  como 
consecuencia surge la pobreza y la extrema pobreza en los ciudadanos  
Por ello el PESCS   tiene como ámbito geográfico de acción (Huancavelica, 
Apurímac, cusco y Ayacucho) cuyo objetivo es mejorar la extrema pobreza que se vive 
la población en esta parte del país,  
Sin embargo, existe una deficiente ejecución de obras Públicas, en los diferentes 
ámbitos de acción geográfico, que ejecuta el PESCS como son el retraso en la 
culminación de obras, en otros casos obras inconclusas, debido a la insuficiente de 
personal, inoportunos abastecimientos de bienes y servicios y habilitación de recursos 
económicos inoportunamente con la consecuencia de la población beneficiaria 
insatisfecha  
Los Proyectos Especiales fueron creados en primera instancia como Proyectos 
Hidráulicos para resolver el Problema de la escasez del agua en el Perú, para ello se creó 
el Instituto Nacional de Desarrollo-INADE. y posteriormente fueron creados los 
Proyectos Especiales de actividad social, como son los Proyectos Especiales, Alto 
Huallaga, Puyango Tumbes, Jaen , Proyecto Especial Sierra Centro Sur  y Otros. 
En el Caso del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, ha sido fundado en los años 
1982 en la sierra central en Ayacucho, extendiéndose su ámbito geográfico a las regiones 
de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Cuzco, actualmente está adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Riego, cuya actividad es la mitigación de irrigaciones de riego, defensas 




Todos los Proyectos Especiales tienen similar problema en la Ejecución de obras 
Públicas, insuficiencia de recursos Presupuestas, deficiencias en la elaboración de 
Estudios y expedientes técnicos y ejecución de obras públicas. 
   Camargo Salas, (2015) Director Empleo Público, En su Publicación “sobre los 
alcances de la modernización del empleo Público en Colombia 2014-2018” 
 Cuyo objetivo es determinar la meritocracia para la contratación del servidor público y 
para que la modernización sea implementada exitosamente y lograra un buen gobierno y 
que los planes a desarrollarse cumplan con las metas presupuestales, concluyendo, para 
que se implemente la modernización de estado es necesario contar con una estrategia de 
los empleados públicos sin restricciones.  
 Guillen (2013) en su tesis de investigación para obtener el título doctoral. 
 Cuyo objetivo es primordial es identificar la incidencia de los cambios en el sector 
público   y en el desarrollo de la actividad privada estudio obtenido mediante la encuesta 
a una muestra de 120 servidores cuyas   conclusiones. Incremento de la corrupción en el 
sector empresarial, y no es necesariamente por el centralismo por tanto se debe 
implementar y fomentar cambios en la gestión del sector público la misma que este 
articulado con el sector empresarial.  
   
  Conrado Ramos (2018) tiene como objetivo  un  enfoque descriptivo y analítico  
en la república de   Uruguay  en los últimos cinco décadas, la dirección de planes y 
estrategias precisan  conceptos  acerca de los cambios en  Uruguay identificando  
antecedentes previos a la creación de la OPP, y  concluyendo que la modernización debe 
estar basado en un planeamiento estratégico   y los avances de modernización y  empezar 
con la   desburocratización del aparato estatal y fortalecimiento institucional  clave  de 
todas las reformas. 
Martínez (2016) Cuyo objetivo del trabajo de investigación es identificación de 
un estado monárquico , para cuyo estudio describe  teniendo en cuenta la constitución 
española de los años 1978 haciendo referencia  de un parlamento que funciona a los 
intereses de la monarquía , concluyendo que debe implementarse los cambios en los ejes 
de la administración publica  en el espacio político, realizando la modernización bajo la 
óptica de la  cultura , actualmente  el valor del estado es proteccionista  se contrapone al 
de responsabilidad individual y social. 
 Suasnabar (2014)  en su investigación  la administrativos en los gobiernos locales 




cuantitativo describiendo los hechos   para ello se ha obtenido datos   mediante muestreo 
y el producto a través de las encuestas de  los servidores  públicos, deben estar regulados 
por los  procedimientos administrativos como es  la planificación y la organización, 
control de actividades la misma que tiene incidencia en la ejecución presupuestal.  
Gutiérrez (2013), El estudio realizado se enfoca básicamente en la 
descentralización en la   administración financiera aplicando las reformas para un 
gobierno central logre mayor atención en la aplicación de los cambios y se logre mayores 
recursos e incentivos en la supervisión. Para ello ha utilizado la metodología de la 
investigación descriptiva y explicativa, recolectando información en base a las entrevistas 
a los funcionarios y trabajadores, concluyendo la reforma aplicadas en el sector público, 
con la participación de los usuarios. 
Macalapu (2014) Cuya metodología de investigación es   sustantivo y diseño de 
investigación correlacional múltiple, analizando los aspectos económicos de 
procedimientos administrativos priorizando las metas gubernamentales. Cuya conclusión 
que la administración pública debe ser transparente sin intereses particulares. La finalidad 
es obtener la uniformización del resultado. 
Hidalgo (2015). Cuya investigación descriptiva son las herramientas gerenciales 
en la aplicación de los programas, contribuyendo a la gestión por programas, 
estableciendo controles que permitan tener mayor eficacia en la disminución de la 
corrupción. Cuya metodología para ello se ha entrevistado a 77  participantes  
concluyendo dicha investigación la ,el logro de un acuerdo que beneficie a ambas partes, 
para ello es necesario contar con   recursos  disponibles económicos   para realizar una 
negociación exitosa , solucionando los  conflictos en la utilización en horas hombres   en 
las actividades laborales  minimizando los costos de transporte de los negociadores  al 
Ministerio de trabajo  evitando mayores contratiempos para obtener los resultados. 
Stiglinz (1994) fundamentalista del desarrollo social, basado en la filosofía griega, 
donde el desarrollo de la sociedad está ligado a la economía cuya definición menciona 
como el desplazamiento ascendente de la sociedad donde se dividen en sociedades 
avanzadas y otras retrasadas. (p. 72) Razón por el cual cuando se aborda los temas de 
Modernización del estado y Ejecución de las Obras Públicas están en constante cambio 
actualizando las directivas promulgando leyes , ordenanzas y otros normas  referidas a la 
modernización del estado y la ejecución de las obras, debido a que la sociedad  requiere 
de cambios para satisfacer sus necesidades , para ello la humanidad  desarrolla  




privados, cuyo avance  está directamente  relacionada con las   normatividades  y la 
modernidad. 
La investigación planteada científicamente que las hipótesis, será demostrado la relación 
que existe entre las dos variables, la cual tendrá incidencia en la política, ideológica, que 
se aplica actualmente en nuestro país, para ello se cuenta   con un enfoque Estratégico de 
la Modernización del Estado Peruano, se considera objetivos de acuerdo nacional. Sin 
embargo, persiste la insatisfacción de los ciudadanos por la inoperancia del estado 
redundando en el alto índice de pobreza de los ciudadanos peruanos.  
Consultor Carlos Casas Tragodara, En cuanto a la modernización del estado es 
como consecuencia de la necesidad de la demanda de los ciudadanos, para ello es 
necesario que las instituciones públicas tengan que realizar la gestión administrativa 
teniendo en cuenta la eficiencia y eficacia, y la descentralización del aparato estatal. Para 
ello define las diferencias entre las reformas y la modernización del estado, donde implica 
que las reformas es la acción de volver a hacer de nuevo mientras que la modernización 
es ponerse al tiempo presente de la necesidad de los ciudadanos, satisfaciendo las 
necesidades internas y externas de los ciudadanos. 
Congreso. (chileno) (2018) Resumen de la Modernización del Estado. 
 El modelo económico propuesto seria para el mejor funcionamiento, del mercado y para 
una mejor distribución equitativa en la asignación de recursos económicos con la 
participación de sus ciudadanos en una economía descentralizado impulsando la justicia, 
mejorando las estructuras del poder ejecutivo y cambios permanentes.  
Según Kuhn, la palabra   paradigma engloba dos acepciones aceptadas: Por un 
lado, define como la constelación de las creencias, y valores que comparten las 
comunidades y otro lado la  acepción de un  elemento de constelación, estas acepciones 
han sido utilizadas en las soluciones de los problemas y para el desarrollo de la ciencia 
social  por ende en la modernización  la misma que ha sido desacreditado, el paradigma 
ha   funcionamiento y eficientemente  en el sector privado y no habiendo sido observado      
Castro (2013) menciona la existencia de varios estudios de organizaciones en el  
sector público  y privado van separadas adoptando posturas intermedias estando de 
acuerdo con  Gunn, (2009) puedo describir que la administración pública  es radicalmente 
diferente  al sector privado, porque la administración persigue el bienestar social  mientras 
la administración privada  persigue obtener más utilidad y rentabilidad, con la finalidad 




publica cuyo objetivo es la obtención del bienestar social para satisfacer las necesidades 
de la humanidad 
Donnnell, (2008, p. 3) en los gobiernos de Augusto B,Leguia y Alberto Fujimori ( 
1919-1930 y 1990-2000) .  En ambos gobiernos son de  un modelo autoritario  dictatorial, 
el caudillismo hicieron de los poderes del estado a su servicio, no respetando a la 
separación de poderes, para ello elaboraron las constituciones políticas del estado a su 
medida ( 1929 y 1993) vulnerando todos los principios de la democracia  con  discursos 
políticos  pragmáticos cortoplacistas  desprestigiando  a los partidos políticos existentes  
llamándoles  partidos tradicionales    en el gobierno de Leguía  rompieron todo dialogo  
con el partido Civilista  en el caso de Fujimori  se produjo el autogolpe y cierre del 
Parlamento, en ambos eventos contaron con el apoyo estadounidense y de un sector de 
las fuerzas armadas, con el resultado de un alto grado de corrupción llegando a cifras 
inéditas, pese a la pregonada  modernización del estado solo beneficiaron  a un grupo de 
la población, en el gobierno de Leguía favorecieron  a las clases sociales  alta ,igualmente  
en el gobierno de Fujimori implementaron la informalidad denominándoles  sectores 
emergentes para adoptar estas medidas . 
  
  Ley Nª 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, estipula que las administraciones 
públicas están al servicio de los ciudadanos, que las actividades que realizan están 
orientados a lograr la excelencia teniendo en cuenta los principios de   la eficiencia y la 
eficacia, sostenibilidad del medio ambiente, planeamiento y programación multianual, 
rendición de cuentas oportunas. Sin embargo, este postulado no se cumple en la práctica 
diaria que las instituciones públicas realizan. 
 Barboza (2014) en concordancia con sus postulados mencionados de que las 
instituciones públicas deben regirse “teniendo en cuenta la transparencia, organización e 
integración y competencias en la administración se aplica que las instituciones públicas 
no han logrado el avance en cuanto a la modernidad y aun continua el centralismo. Razón 
por el cual en el Perú se ha implantado reformas de modernización del estado como en 
los periodos de Fujimori, cuyo resultado negativo solo favoreciendo a un sector de la 
población y que la mayoría de los ciudadanos no han visto el avance de la modernidad es 
decir subsiste la insatisfacción de la población usuaria pese a existir reorganizaciones 
reformas al aparato estatal  
En conclusión, los postulados de los gobiernos de Alberto Fujimori, Toledo, Alan 




resultados positivos en la modernización del estado, más bien ha incremento de la 
corrupción como consecuencia aumento la pobreza de la población.  
 Valeska Nahas Autores (2015) Do nacimiento “la reforma del Estado brasileño, 
la modernización de la gestión pública y la implicancia con la reforma educativa brasileña 
década de los años 1990”. Para el caso los autores dividen en tres momentos las 
reflexiones, se plantearon escenarios geopolíticos de modernización de las economías con 
una visión gerencial globalizado. En el   segundo momento   se refiere   a los hechos 
históricos a nivel nacional y la relación en las políticas públicas referente a la política 
gubernamental en Brasil y en la tercera existe la discrepancia entre los autores sobre la 
Reforma del Estado y la Reforma de la Educación Brasileña., trabajo basado de la 
evolución del estado de la sociedad brasileña, y la modernización realizadas en la 
administración pública de los años 1990, diseñado para escuelas públicas. El trabajo cuyo 
análisis es crítico con respecto al histórico, de la situación económica y en cuanto a la 
Educación. Asimismo, inciden en cuanto al panorama geopolítico de la modernización. 
  Bobbio, (2007) El concepto de Estado y nación, discusión del absolutismo, 
racionalismo y pensamiento político moderno, la misma que fue refutado por el marxismo 
que se discutía en el pensamiento político de Occidente. Como resultado actualmente es 
la famosa globalización, estandarizando culturalmente cuyo control recae en una minoría 
de poder la misma que nos conduce a una sociedad desigual   produciendo una crisis en 
la organización pública debido por los cambios de paradigmas y valores provocando 
crisis. 
   Catalá, (2006, p. 137) Afirma la persona tiene derechos ante la ley mediante el 
mandato del ciudadano, en este modelo económico con sus aciertos y desaciertos que 
fueron aplicados a los países en las economías  industrializadas , y denominado a otros 
en países  del tercer mundo , como consecuencia la existencia de estados ineficientes , 
rígidos, autoritarios la teoría de los conceptos de Estado y Nación nace como respuesta  
al absolutismo. 
 Según Jens Hessen.(2018 ,la determinación de la modernización , la reforma en 
la administración pública la  obtención de la  descentralización funcional de la 
administración pública en el modelo  federal , para ello se ha  utilizado  una metodología 
bajo el enfoque cuantitativo , tipo de investigación  básica descriptivo, donde se precisa   
las características generales y básicas de la administración pública en Alemania desde los 
años  1949 al  1989, teniendo en cuenta  La estructura político constitucional desarrollada 




programas autogobierno local garantizado constitucional, autonomía departamental y 
descentralizado. 
Casas (2012, p. 4) El MEF es la institución que debe  inmiscuirse en el  
cumplimiento del gasto presupuestal  teniendo en  cuenta la eficiencia y eficacia  y calidad 
de gasto, para  esto debe implementar el  seguimiento y monitoreo , asimismo realizando  
el asesoramiento correspondiente y la verificación de la transparencia, flexibilidad, con 
la finalidad de obtener el presupuesto por resultados, verificar constantemente  los 
programas estratégicos .cuyo cumplimiento  deben  estar orientados a los ciudadanos . y 
sensibilizando una cultura de obtención de metas y objetivos. Igualmente, en la ejecución 
de gastos reales es decir de calidad, los hechos han sido transversales en cuanto a la 
transparencia tampoco se ha avanzado, toda vez que no implementó actividades de 
control, para realizar cambios sustanciales. 
Llona (2013, p. 9) menciona acerca de la gestión pública para el año 2021, 
concluyendo desde un punto de vista crítico. Si bien es cierto está orientado para 
beneficiar a los ciudadanos, para ello el estado ha implementado esfuerzos para que se 
pueda aplicarse la modernización del estado .Sin embargo estos objetivos no se cumplen 
debido que no existe un verdadero cambio en la gestión pública , no existe la articulación 
en  la ejecución con los diferentes órganos estructurados del gobierno , razón por el cual 
aún continúan adquisiciones de bienes y servicios a sobre costos y que la política adoptada 
por el estado  no se obtiene  resultados, beneficios , más bien ha incrementado la 
corrupción por tanto no existe la obtención el presupuesto por resultados  y que estos 
deben beneficiar a los ciudadanos. Toda vez que la normatividad de modernización esta 
promulgada desde el año 2002. 
Barboza (2014). Todos los postulados no se cumplen en la práctica, para una 
verdadera modernización del estado, habiendo trascurrido 17 años desde la promulgación, 
han experimentado diferentes medidas para su implantación, ahora ultimo el presupuesto 
por resultados, mencionan que se debe trabajar las actividades bajo el modelo de procesos 
para obtener el resultado esperado, para una atención oportuna a los ciudadanos en cuanto 
a los bienes y servicios. Nada de esto se ha cumplido, más aun se ha acrecentado la 
corrupción y ahora ultimo los tecnócratas están diseñando focalizando es que los recursos 
humanos no están trabajando adecuadamente, razón por el cual están ejecutando la 
reforma de modernización en cuanto a los recursos humanos para ello han creado la 
institución SERVIR, quienes están evaluados los recursos humanos. Bueno eso es otro 




La Estado ha implementado evaluaciones permanentes en la ejecución 
presupuestal en los diferentes sectores del estado. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado 
las metas propuestas por el estado, toda vez que la normatividad de la modernización del 
estado se ha promulgado en el año 2002 aún continúan la desatención a las necesidades 
de los ciudadanos. 
Llona (2013, p. 7) sostiene la necesidad de implementar de un gobierno abierto 
para tener un estado moderno cuya acción este orientado a la población, teniendo en 
cuenta la descentralización ejecutar los gastos públicos con eficiencia e inclusivo social 
que permita el crecimiento económico y reduciendo las brechas económicas y sociales 
existentes. 
El gobierno abierto al que hace mención el autor teóricamente está orientado un gobierno 
que debe estar en coordinación con la población incluso formulan su presupuesto con la 
participación de los ciudadanos, denominando presupuesto participativo esto se da en los 
gobiernos locales y regionales. revisa el presupuesto, puede proponer modificaciones de 
acuerdo a su criterio y para ello da las justificaciones necesarias y que la ley se lo permite. 
Razón por el cual actualmente tampoco hemos avanzado significativamente para 
beneficiar a los ciudadanos.  
Casas (2012, p. 17) Menciona con esta medida de simplificación administrativa 
aumentara la competitividad la misma que tiene acceso a la colectividad, reduciendo los 
costos tramitarios  y  incrementando los beneficios. Sin embargo esta medida de 
simplificación administrativa solo se aplica en tramites simples como  exigencia de la 
habilidad profesional , toda vez que se puede verificar dicho requerimiento mediante 
información del Internet  y los beneficios son mínimos, mientras el problema central 
persiste por ejemplo  para  de trámites para obtener presupuesto ante el sector 
correspondiente continúan burocrático ,  la aprobación de perfiles, estudio ,expedientes 
técnicos   hasta la asignación presupuestaria para su  ejecución  de la obras publicas  
Casas (2012, p. 44) teniendo el concepto de la modernización del estado donde se 
establece que la gestión por resultados se obtiene en concordancia a los dispositivos 
establecidos, y ejecutando en estricto cumplimiento a los documentos de gestión con el 
único objetivo de obtener los resultados con la debida eficiencia y eficacia del proceso de 
ejecución presupuestaria y respetando las etapas, finalmente para la satisfacción de los 
ciudadanos. 
 Llona (2013, p. 9) bajo esta óptica de modernización hace referencia a los ejes de 




monitoreo y seguimiento de los insumos en proceso. menciona sobre fiscalización y 
monitoreo de obras cuyo objetivo es demostrar la impunidad, toda vez que los servidores 
públicos que están acostumbrados actual al margen de la normatividad ejecutando las 
obras con materiales de mala calidad igualmente lo servicios. Concluyen, que las 
supervisoras también están en la corrupción al permitir en la ejecución de las obras 
utilicen materiales de mala calidad. con el aval de la norma legal existente. 
Publicaciones (2018) de la República de China sobre “reforma y apertura” en el 
que  se describe   el estado situacional actual de la republica de china que solo en cuatro 
décadas ha progresado  vertiginosamente es  debido a las nuevas medidas políticas  
adoptadas por el gobierno de  Deng Siaun Ping como son las reformas  en el sector de 
Agricultura,  se  permitió la creación de nuevas empresas  apoyo en la Industrialización, 
se dio mayor impulso a la  Ciencia y tecnología, se realizaron convenios muchos 
internacionales  en los diferentes sectores apoyado a la tecnología.  En cuanto a la 
conceptualización de la variable de la Ejecución de Obras Públicas 
 Scarlet  ( 2016) Tesis  Master  UPC . Barcelona TECH. En cuanto a la utilización 
de los   sistemas  de contrataciones para la administración pública, menciona cuyo es  
resultando es ineficiente su aplicación , mientras en las república dominicana  y en España 
tampoco  es  eficiente la ley de contrataciones ,por lo que se recomienda su 
estandarización, a estos países las diferencian sus especificaciones  en la modalidad de 
adquisiciones y no el tipo de contratación, no toman la modalidad de contratación mucho 
menos las estandarizaciones en España es necesario precisar algunos conceptos  en cuanto 
a los contratos  y compras menores, en cuanto a evaluación realizan cuadros comparativos 
, cuando  existe un adicional en los contratos en los países mencionados no publican  ese 
incremento  a precio  contractual con la finalidad de que la población conozca el precio 
real, en las comparaciones realizadas la republica dominicana debería revisar y 
profundizar  el aspecto legislativo  el  cual tocan en forma superficial , la republicana 
dominicana cuenta con una dirección de contrataciones Públicas  y se menciona que 
tienen capacidad de  realizar contrataciones. Sin embargo, en la práctica no se realiza no 
cuentan con un registro de control de contrataciones igualmente en Estados Unidos debe 
mejorar en las subcontrataciones.  
  Publicación Actualizado a julio 2017 Reino Unido. En el reino unido aún 
subsiste la monarquía dentro de una organización denominada democracia cuya extensión 
poblacional está integrada por cuatro países denominados constituyentes Con un poder 




protocolar, aunque en la práctica tiene derechos a ser consultados como el derecho de 
ejercer el asesoramiento. La jefatura del poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro de 
gobierno, asimismo la monarquía designa a los integrantes del gabinete ministerial .. 
Publicaciones, Comisión Europea Bruselas, (2011), contexto de propuesta. 
Estrategia Europa 2020. En esta publicación hacen mención para un desarrollo adecuado 
sostenible e integrado, basado  en tres  prioridades las mismas que están interrelacionadas 
unos a otros la misma que  está  basada en el crecimiento de la economía a través del 
conocimiento  por ende  la modernidad para el auge de la economía  apostando a la 
competitividad  contraponiendo  de una economía de primer nivel  con una sociedad  
unidad e integrada, tanto en lo territorial y social , en cuanto a la contratación pública , 
consideran que también es importante  hasta estratégico para la Europa 2020, basados en 
el libre mercado la misma que está diseñado para alcanzar sus objetivos sobre todo en el 
sector  empresarial , toda vez que estos van innovándose permanentemente , las  
contrataciones públicas   debe  ser  brindar confianza  y garantía haciendo uso más  
eficiente y eficaz  abarcando a  toda la Unión Europea  
En cuanto a la dimensión en la Ejecución de Obras por Administración Directa de obras 
por administración directa la entidad debe contar con instrumentos de gestión, ley de 
contrataciones del estado, Asimismo, utilizar las directivas de OSCE teniendo en cuenta 
los principios de moralidad, transparencia, economía y sostenibilidad.  
Gutiérrez, R. A (2017) La finalidad de la investigación es demostrar que los variables 
tengan relación y la aplicación correcta de la normatividad, para ello en el estudio se ha 
tomado una muestra de treinta   obras, cuyo instrumento de medición fue la muestra 
concluyendo la existencia de una relación directa con la variable primigenia. Cuya 
Conclusión del estudio, de que las obras mencionadas presentan deficiencias en la 
ejecución debido a la exhaustiva planificación, programación seguimiento y monitoreo 
para una correcta ejecución, para llegar a esta conclusión se ha utilizado el instrumento 
de las encuestas, presentan deficiencias debido a que no existe el cronograma de 
actividades que realizan el residente y el supervisor de obras. 
En cuanto a la dimensión de Ejecución de Obras, Modalidad Encargos. La  
Directiva de tesorería  No 001-2007-EF/77.15  , en los Articulados 63º, 64º,65º  determina 
los servidores responsables públicos para encargos, asimismo considera los   alcances , 
términos y condiciones de convenios y directivas  de Encargos , unidades  Ejecutoras y 
cuentas bancarias y las operaciones que debe realizar cada Unidad Ejecutora  




Público, cuyo control  de la habilitación de fondos bajo la modalidad de Encargos los 
realizan a través del sistema SIAF  de cada Unidad Ejecutora. Directiva No 001-2017-
MINAGRI-PESCS-1605, Aprobado mediante Resolución Directoral No 0115-2017-
MINAGRI-PESCS-1601 sobre Normas para el Otorgamiento de desembolsos, Ejecución 
de gastos, Rendición de cuentas y Control de Recursos Habilitados, a las Direcciones 
Zonales del PESCS. Donde se considera Para las habilitaciones de recursos a las 
Direcciones Zonales vía Encargos Que estos recursos de gastos en estudios y obras estén 
incluidos en el programa de Inversión del ejercicio fiscal. Expediente técnico 
debidamente aprobado y cuando el PIP haya sufrido modificaciones en el proceso 
constructivo, es requisito el registro previo del formato. Tenga recursos asignados en la 
Programación de Compromiso Anual (PCA) aprobado. Certificado de Crédito 
Presupuestario. Requerimiento del Director Zonal Agraria y Riego, según corresponda. 
Adjuntar el cronograma mensual de desembolso (programación) y ejecución física del 
estudio u obra debidamente sustentado. Responsabilidades encargando a la Dirección de 
Administración y DIAR para su cumplimiento de los Fondos asignados para cada obra a 
Ejecutar. Donde se estipula disposiciones específicas, manejo de las planillas de salarios, 
procedimientos de Rendiciones de Gastos, liquidación físico Financiera de Obras 
Concluidas. 
Respecto a la Ejecución de Obras bajo la Modalidad de Contrata. El PESCS cuenta 
con la Directiva No 006-2019-MINAGRI-PESCS. con la finalidad de controlar la 
ejecución de obras por contrata, estableciendo los objetivos, considerando el estudio, 
reporte en cuanto a las valorizaciones. Por el avance de Obras. Informe técnico aprobando 
las valorizaciones y refrendado por el área usuaria y conformidad de la Dirección de 
Obras y Estudios, control de cartas fianzas y otros 
Rodríguez, J. A. (2017) cuyo objetivo es de verificar el contenido de la ejecución 
contractual con la finalidad del cumplimiento de las cláusulas del contrato el, tipo de 
estudio y diseño descriptivo y el propósito de las encuestas. Cuyo resultado es relevante    
en la ejecución de obras por impuestos, y que tiene carácter legal, con la primacía de la 
ejecución de la infraestructura y cuando se trata de un proyecto no es aplicable este 
beneficio procederá contrato de locación de servicios. 
 Según Ballesteros Ledesma, (2018) Publicación “El eterno negocio de la obra 
pública en argentina    agosto de 2018”. Objetivo de la publicación es la corrupción de 
los cuadernos de obra realizado por los funcionarios del gobierno aliados con los 




que se descubre la corrupción  de pagos y maniobras por los contratos de obras públicas 
de la últimas décadas, donde las  compañías se beneficiaban   con ingentes ganancias , 
producto de las licitaciones de obras  públicas donde el gobierno argentino invirtió  
millones dólares en infraestructura, la publicación concluye   de que el gobierno  
macrismo  no pudo con la macroeconomía complicada, y en los últimos meses se 
acentuaron los desajustes que obligaron a revertir  todos los planes. Ante la necesidad de 
achicar el déficit fiscal por la falta de acceso al financiamiento externo, el principal recorte 
de cara al próximo año está previsto, precisamente, en las partidas de obras públicas, tal 
como quedó acordado en el acuerdo con el FMI. 
En cuanto al Control de Cartas Fianzas. El PESCS cuenta con la Directiva y 
aprobado con Resolución Directoral No 0525-2015-MINAGRI-PESCS-1601, donde se 
estipula los procedimientos de ingreso de carta fianza y los vencimientos de los mismos, 
devolución de cartas fianzas, y retención garantía por fiel cumplimiento, Asimismo, 
también se considera las responsabilidades administrativas  
Respecto a la Supervisión y Monitoreo de la Ejecución de obras por 
Administración Directa y por contrata. El PESCS cuenta con la directiva y aprobado 
según  Resolución Directoral No 0027-2010-AG-PESCS-7100.para la supervisión y 
monitoreo de la ejecución de obras por administración directa y por contrata  que esta 
cargo de la  Dirección de Obras y Estudios, encargada de ejecutar, supervisar, monitorear 
la ejecución de las obras, planificando, programando , organizando  y los  controles 
correspondientes , asimismo , evaluar y aprobar los Estudios a nivel de pre – inversión 
hasta alcanzar su viabilidad, así como de inversión expedientes técnicos de conformidad 
a la ley de Inversión Perú, Evalúan monitorean realizan seguimiento la ejecución de las 
obras publicas. 
 INAP (2018) Instituto Nacional de administración Publica de Argentina Libro 
digital, Ministerio, Modernización Argentina Archivo Digital: online ISBN 978-987-
46217-2-6 1. Servicio Civil. CDD 320.8   Serie de Investigaciones sobre “Modernidad 
del Estado en Argentina”.  Cuya finalidad de la   investigaciones es demostrar la 
existencia que el gobierno abierto y los   ciudadanos, bajo un enfoque cuantitativo de 
nivel descriptivo sobre el gobierno abierto que se menciona materializándose en la 
transparencia de la administración pública. 
En cuanto a la Justificación teórica. La investigación permitirá a los trabajadores 
de la institución un mejor desempeño en sus funciones, toda vez que la modernización 




articulados, en cuanto a la Organización, enfoque de Materias, competencias, funciones 
y facultades, Igualmente con la Estructura Orgánica, División funcional del trabajo, 
Estructura Organizacional, Organigrama y Finalmente con el Funcionamiento, 
brindando  un mejor servicio a los Ciudadanos, procesos, Eficiencia y Calidad (GPR) la 
misma que debe estar plasmado en los Instrumentos de Gestión.  
  La Justificación práctica. La investigación planteada y probar hipótesis, está 
orientada a la demostración de la política, ideológica, que se aplica actualmente en 
nuestro país, para ello se cuenta   con un enfoque Estratégico de la Modernización del 
Estado Peruano, se considera Objetivos de Acuerdo Nacional. Sin embargo, persiste la 
insatisfacción de los ciudadanos por la inoperancia del Estado Peruano de producir 
bienes y servicios produciendo un alto índice de pobreza de los ciudadanos peruanos. la 
investigación de los cambios que se realiza en la sociedad que vive la humanidad, la 
misma que tenga que ser de aplicación a la sociedad en su conjunto. 
En cuanto a la Justificación metodológica. El nivel de Investigación, es el grado de 
estudio con bastante exhaustividad con los se investiga aquellos fenómenos de la realidad 
de la sociedad para ello para su mejor estudio dividen en cuatro niveles bueno es este caso 
es descriptivo,  
El tipo de estudio es descriptivo la misma que nos permite analizar los fenómenos 
y como se manifiesta un fenómeno entre sus componentes. La misma que nos permite 
detallar los fenómenos a estudiar a través de la medición de uno o más de sus variables, 
como es en el presente caso que es una la investigación de ciencias   sociales ocupándose 
de las descripciones. 
 Investigación correlacional: Estudio   orientado a demostrar el grado de relación 
que existe entre la dos variables o más variables, explicando la relación causal, que es lo 
ocasiona los efectos que se está estudiando es decir causa efecto, 
La Justificación social de la  presente investigación  es de suma importancia ya 
que las ejecuciones de obras  públicas  en  todas las  instituciones  públicas  se encuentran 
cuestionados  en las diferentes  fases que se encuentren  presentando   deficiencias  en la  
elaboración de  estudios ,expedientes técnicos  y finalmente  en la misma ejecución de la 
obra, encontrándose sobrevalorizaciones  de costos , en la utilización de insumos como 
materiales, bienes y servicios, Razón por el cual se ha visto por conveniente investigar 
las causas de este fenómeno, y la relación  directa que existe   con la  modernización  del 
estado, como la deficiente implementación de la tecnologías ,en cuanto por ejemplo  en 




públicas no están debidamente  implementadas las tecnologías, modernas como son los 
equipos y maquinarias , por tanto existe deficiente culminación de obras  públicas ,razón 
por el cual  es preciso estudiar la relación directa que existe entre estos dos variables  
Según Casas (2012, p. 3)  Indica  que los estados  siempre están en constante 
esfuerzo  de modernizar el  aparato estatal , y que no  quede en discursos políticos  y que 
realmente  se realice  cambios para mitigar las necesidades de la población  la misma que 
es obligación del estado atender los derechos fundamentales de la población , 
garantizando bajo una gestión transparente y dinámico  con  el objetivo de obtener un 
gestión por resultados ,sin distinción alguna    para  una gestión dinámica,. 
Para ello se ha formulado el Problema General en la presente investigación, con 
la finalidad de demostrar la existencia de la relación significativa entre la modernización 
del Estado y la ejecución de obras Públicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 
región Ayacucho 2019. Asimismo se ha divido en  Problemas específicos: a) Determinar 
la relación entre la modernización de los instrumentos de gestión y  la ejecución de las 
obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur,  región Ayacucho 2019, b).-
Determinar la relación entre la evaluación de la eficacia de modernidad y la ejecución de 
las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019, c).- 
Determinar la relación entre las actividades en gestión por resultados y la ejecución de 
las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019, d).- 
Determinar la relación entre el sistema de información, seguimiento y monitoreo y la 
ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 
2019. 
Se ha planteado Hipótesis general con la finalidad de demostrar la existencia de 
la relación significativa entre la modernización del Estado y la ejecución de obras 
Públicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 .Para ello se 
ha divido en Hipótesis específicos a)  con la finalidad de determinar la existencia de la 
relación significativa entre la modernización de los instrumentos de gestión y  la ejecución 
de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur,  región Ayacucho 2019 b).- 
Existencia de la  relación significativa entre la evaluación de la eficacia de modernidad y 
la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región 
Ayacucho    2019 c).- Existencia de la  relación significativa entre las actividades en 
gestión por resultados y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial Sierra 




sistema de información, seguimiento y monitoreo y la ejecución de las obras publicas del 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
Igualmente se ha determinado el Objetivo general, la relación entre la 
modernización del Estado y la ejecución de obras Públicas en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, región Ayacucho 2019, para ello para un mejor estudio e ha dividido en 
Objetivo específico a).- Determinar la relación entre la modernización de los instrumentos 
de gestión y  la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur,  
región Ayacucho 2019. b).-Objetivo específico, Determinar la relación entre la 
evaluación de la eficacia de modernidad y la ejecución de las obras públicas del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 c).-Objetivo específico  Determinar la 
relación entre las actividades en gestión por resultados y la ejecución de las obras públicas 
del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 d).-Objetivo específico  
Determinar la relación entre el sistema de información, seguimiento y monitoreo y la 

























II. MÉTODO  
 
2.1 Variables. 
En el presente estudio se ha visto por conveniente considerar dos variables: 
Modernización del estado y Ejecución de obras Públicas, Región Ayacucho 2019 
Variable 1:  Modernización del estado: 
  Casas (2012, p. 5) cuya definición a la modernidad, conlleva a que las entidades 
públicas de acuerdo a su estructura orgánica en las diferentes instancias actúen en forma 
consensuada con la finalidad de obtener una unidad orgánica acercando a los 
representantes de cada institución pública y privado con el objetivo de satisfacer a los 
usuarios para ello sebe dar el cumplimiento a la descentralización, construyendo un estado 
democrático al servicio de los ciudadanos. Par este cambio el estado ha promulgado la 
ley N° 27658, de la Modernización del estado. 
 Variable 2:  Ejecución de Obras Publicas  
Cuya definición es un conjunto de actividades, acciones, programas y proyectos a 
ejecutar orientadas a ejecutar obras dando solución en poblaciones más necesitadas y 
mejorando su calidad de vida, en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cuco y 
Huancavelica. 
Villoria (2009, p. 2) define, El estado realiza cambios   en el tiempo para ponerse 
de acuerdo a la realidad actual y así poder atender   a la población con un administración 
eficiente,  que actué con celeridad  en cumplimiento a las normas legales  de ,manera 
eficiente y eficaz  finalmente para obtener  resultados oportunos  y atendidas con 
efectividad en la  dotación de bienes y servicios .  
Cuya definición operacional según la concepción de Carrasco (2004) la 
operacionalización de una variable o más variables se estudia con el objetivo de estudiar 
en forma minuciosa y exhaustivo lo abstracto y relacionando con las observaciones 
detectadas y medir sus características con exactitud los objetivos planteados. 
Definición operacional de la variable Modernización del estado. Es la medición 
de la variable mencionada será medido mediante el proceso de valoración de la Escala de 
Likert, según las dimensiones consideradas: Modernización de los instrumentos de 




sistema de Información, seguimiento y monitoreo, compuesto por 24 ítems, según el 
tamaño de la muestra de beneficiarios de las comunidades de la región Ayacucho. 
Definición operacional de la variable Ejecución de Obras Públicas Es la medición 
de la variable mencionada será medido mediante el proceso de valoración de la Escala de 
Likert, según las dimensiones consideradas: Ejecución de obras directas modalidad de 
encargos, y obra por contrata, control de cartas fianzas, supervisión y monitoreo de obras 
administradas directamente por la institución directa, compuesto por 24 ítems, según el 
tamaño de la muestra de beneficiarios de las comunidades de la región Ayacucho. 
 
 















































































 2.3 Metodología  
 Quezada, 2010 precisa que: La metodología  del estudio consiste en la obtención 
de informaciones , verificando en forma minucioso y exhaustivo  teniendo en cuenta  la 
pluralidad , técnicas de prácticas  con la finalidad de identificar  los momentos de  
construyendo el  objetivo  con el propósito de demostrar la hipótesis planteado  de la 
investigación , utilizando  un cuestionario de interrogantes , el porqué  del estudio y el 
uso de la investigación  y en segundo lugar  definir las condiciones  de la obtención de 
las informaciones. 
2.4 Tipo de estudio  
Sánchez y Reyes (2006), precisan que: El concepto de investigación es 
determinar la relación que existe entre las variables para ello es necesario enumerar las 
propiedades de mayor relevancia e inmediato, y que esta actividad debe asociarse con 
la operatividad de las variables, verificando las relaciones de las variables motivo de la 
investigación y estos deber ser funcionales y/o operables y que sean medibles, la misma 
que se ha establecido una serie de procedimientos a seguir,  
2.5 Diseño   
 Hernández, Fernández (2010) los diseños no experimentales cuya  variables no 
pueden ser manoseadas mucho menos  adulterar los datos  siendo este  transversal ,  
cuyo desarrollo de investigación  es un momento  se realiza en un tiempo establecido  
en forma correlacional buscando la interacción entre los variables en esta caso 
modernización del estado y ejecución de obras públicas  y sus  dimensiones, cuya acción 
de uno de los variables depende de uno de ellos resultado  positiva o negativa, resultado 
un coeficiente de correlación. 
: 







Dónde:   
M : Muestra de estudio 
X : Modernización del Estado 
Y : Ejecución de obras públicas 
01 : Evaluación de la modernización del Estado 
02 : Evaluación de la ejecución de obras públicas 
R : La “R” hace mención a la posible relación entre ambas  
   Variables.       
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 Población. 
La población total está constituida por 400 familias que comprenden las comunidades 
de las cuatro regiones que tiene como ámbito de acción (Cusco, Apurímac, 
Huancavelica y Ayacucho) del PESCS -Ayacucho -2019  
Población y muestra del estudio  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur      N             n 
 Familias en las comunidades      400            80 
Total                                                    400            80 
Nota. - Fuente estadística del Proyecto Especial Sierra Centro Sur 
Muestra 
Para determinar la muestra  para  realizar la investigación de las variables de 
modernización del estado y la  ejecución de obras públicas , dado la complejidad de la 
población beneficiaria  rural , que tienen  extractos sociales económicos diversos para 
ello se  ha visto por conveniente elegir una muestra  por cada zonal de las actividades  
el PESCS , cuyo ámbito de acción es cuatro Regiones (cusco, Apurímac, Huancavelica 
y Ayacucho) se ha considerado una población de 100 beneficiarios de cada región 
haciendo un total de 400 beneficiarios de los cuales se tomó una muestra de 80 
beneficiarios por conveniencia. 
Según Murray (2010, p. 65),  Es la obtención de una porción de la población  con la 
finalidad de estudiarlo y someterlos a un análisis minucioso y que esta muestra debe 






En este caso se ha elegido a 80 pobladores de un total de 400 beneficiarios de las 
regiones de, Ayacucho, cusco, Huancavelica y Apurímac sobre la ejecución del PESCS. 
Muestreo 
Es probabilístico, aleatorio simple, por sorteo porque todos los pobladores beneficiarios 
de los distritos de las regiones de Cusco, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, para ello 
se ha determinado una muestra de 80 beneficiarios de un total de población de 400 
beneficiarios .. 
Según Fernández y Baptista, (2010)  Una muestra  se toma  una porción  de la población 
con el objeto de obtener  informaciones  reales , la misma que se someterá a un análisis 
profundo y exhaustivo para ello en la presente investigación cuya muestra pertenecen a 
varios   ámbito de  acción geográfico del Proyecto especial Sierra Centro Sur  ( Cuzco, 
Apurímac, Huancavelica y Ayacucho )  
Según Sánchez y Reyes (2006), menciona es un muestreo de tipo intencional o 
de conveniencia con la finalidad de obtener una información representativa de un total 
de la población que se está estudiando, para este tipo de muestro no es necesario la 
utilización de fórmulas matemáticos, dejando a su criterio del investigador, 
Es la recolección de datos ya sea mediante   entrevistas, cuestionario de preguntas, 
informaciones estadísticas de la entidad similar al estudio que se está realizando en este 
caso al ministerio de agricultura y otros. 
2.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
Según Tamayo (2012). Las técnicas e instrumentos de recolección de datos es la 
operatividad de la investigación, teniendo en cuenta las especificaciones del 
procedimiento de la investigación, como lecturas, encuestas, la misma que se someterá 
a un análisis de las informaciones obtenidas, (p.182) La recolección de informaciones 
es de mucha importancia depende de una buena información recolectada la hipótesis a 















Ficha técnica 1: Cuestionario de variable modernización del Estado 
 
Aspectos complementarios Detalles 
Objetivo: Determinar la modernización del Estado en la 
ejecución del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 
región Ayacucho 2019 
Autor: CPC. Teodoro Antonio Ramos Infanzón 
Tiempo: 20 minutos 
Lugar: Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región 
Ayacucho 
Hora: De 9:00 – 10:00 a.m 
Administración: Individual 
Niveles 1 = Bajo 
2 = Medio 
3 = Alto 
Dimensiones: Número de dimensiones: 4 
Dimensión 1: 5 ítems 
Dimensión 2: 5 ítems 
Dimensión 3: 5 ítems 
Dimensión 4: 9 ítems 
 
Escalas: 1= Totalmente insatisfecho 
2= Insatisfecho 
3= Ni satisfecho ni insatisfecho 
4= Satisfecho 
5= Totalmente satisfecho  
 
  
Descripción: Con el uso del software SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de 






Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total 
de ítems= 24 x 1= 24 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
120 – 24 = 97 
La constante = Rango  entre número de niveles = 97/3 
= 32.33 
Baremación: * Alto          <88 - 120> 
Medio      <56 - 87> 
Bajo         <24 - 55>        
*Baremo: Son escalas de valores que se establecen para clasificar los niveles y rangos 
  
Validación y fiabilidad del instrumento.     
La validez y fiabilidad de los instrumentos han sido validados por  expertos quienes 
garantizan el cuestionario preparado con la finalidad de obtener datos   verídicos a través 
de las  encuestas   en esta caso de la investigación  se toma a los mismos beneficiarios 
y cuyos resultados se  agrupara  por variables con la finalidad de obtener la bases de 
datos y someterlos a los alcances de la estadística  atraves de Alfa de Grombach  y 
determinar la confiablidad  de los instrumentos  de los variables  que se esta estudiando 
de manera individual  En el análisis de fiabilidad se utilizó para determinar si el 
instrumento que estamos empleando mide lo que se desea medir, 
 
 Validez. 
La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base 
a un análisis de contenido, a dicho instrumento validado por un juicio de expertos 
calificados de las Universidades, quienes determinaron que las formulaciones de 














Validez de los instrumentos por los Juicio de expertos de la Universidad. 
 
Experto Datos o cargos Resultados 
Dr, Ochoa Tataje Fredy    
Dr. Prado Cardona Víctor Raúl                                                                    
 Aplicable 
      Aplicable 
Dr, Orizano Rios Eduars        Aplicable  




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos de la Universidad, los jurados 
consideraron que las formulaciones de preguntas son relevantes, pertinentes y claras de 
acuerdo a las dimensiones y variables de estudio. 
Análisis de fiabilidad. 
 La fiabilidad de los cuestionarios se realizará mediante el análisis de confiabilidad, se 
validará los cuestionarios en forma independiente a través del coeficiente de 
consistencia interna Alpha de Cronbach. 
 





































Si2: Sumatoria de varianza de los ítems 
K     : Número de ítems 
ST2   : Varianza de la suma de los Ítems 








Fiabilidad del Alpha de Cronbach del instrumento modernización del Estado 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 












Fiabilidad del Alpha de Cronbach del instrumento ejecución de obras públicas 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 









Los valores de fiabilidad de acuerdo a la estadística del Alpha de Cronbach 
fueron de 0,849 para variable modernización del Estado y 0,816 para la variable 
ejecución de obras públicas, determinándose como viable y aplicable. 
 
2.8 Método de análisis de datos. 
Según Quezada (2010, p. 132), menciona  es el modo de organizar las 
informaciones recolectadas, , codificando ,numerando, agrupando por cada variables a 
investigar con la finalidad de obtener resultados de manera confiable. Seguidamente 






estudio, por ejemplo, de cada una de las variables y obteniendo escalas con sus 
respectivos valores jerarquizados y su rango correspondiente. 
2.9 Aspectos éticos. 
En la presente investigación se cumple con las exigencias requeridas por la Universidad 
Cesar Vallejo, en cuanto al proceso de investigación bajo el formato consignado, 
asimismo, con respecto de autoría de la información bibliográfica que he utilizado como 
sustento a lo largo del desarrollo de mi estudio propuesto, consignando los datos de 
































3.1.  Análisis Descripción de las variables 
3.1.1. Dimensiones y variables modernización del Estado. 
Tabla 07 
Frecuencia estadística de la variable modernización del Estado del PESCS 
región Ayacucho 2019 





Malo 10 12,5 12,5 12,5 
Regular 63 78,8 78,8 91,3 
Bueno 7 8,7 8,7 100,0 




Figura 1. Modernización del Estado del PESCS , región Ayacucho 2019 Según 
la tabla 07 y figura 1, se evidencia que el 78.8% de los beneficiarios de las 






modernización del Estado y  el 12.5% consideran como malo y el 8.7% 




Frecuencia estadística de la dimensión eficacia de  la modernización del estado 
del PESCS ,  región Ayacucho 2019 
 





Malo 17 21,3 21,3 21,3 
Regular 58 72,5 72,5 93,8 
Bueno 5 6,2 6,2 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
   
Figura 2. Eficacia de la modernización del Estado del PESCS , región 
Ayacucho 2019 
Según la tabla 08 y figura 2, se evidencia que el 72.5% de los beneficiarios de 






eficacia de  la modernización del Estado, y  el 21.3% consideran como malo y 
el 6.2% consideran como bueno. 
 
Tabla 09 
Frecuencia estadística de la dimensión evaluación de la modernidad del Estado 









Malo 18 22,5 22,5 22,5 
Regular 46 57,5 57,5 80,0 
Bueno 16 20,0 20,0 100,0 














Figura 3. Evaluación de la modernidad del Estado del PESCS región Ayacucho 
2019 
Según la tabla 09 y figura 3, se evidencia que el 57.5% de los beneficiarios de 






evaluación de la modernidad del Estado y , el 22.5% consideran como malo y el 
20% consideran como bueno. 
 
Tabla 10 
Frecuencia estadística de la dimensión actividades de la modernidad del Estado 
del PESCS , región Ayacucho 2019 
 





Malo 20 25,0 25,0 25,0 
Regular 50 62,5 62,5 87,5 
Bueno 10 12,5 12,5 100,0 













Figura 4. Actividades de la modernidad del Estado del PESCS, región Ayacucho 
2019 
Según la tabla 10 y figura 4, se evidencia que el 62.5% de los beneficiarios de 
las comunidades del ámbito de acción del PESCS consideran como regular las 
actividades de la modernidad del Estado y , el 25% consideran como malo y el 







Frecuencia estadística de la dimensión información y monitoreo de la 
modernidad del Estado del PESCS región Ayacucho 2019 
 





Malo 14 17,5 17,5 17,5 
Regular 59 73,8 73,8 91,3 
Bueno 7 8,7 8,7 100,0 













Figura 5. Información y monitoreo de la modernidad del Estado del PESCS , 
región Ayacucho 2019 
Según la tabla 11 y figura 5, se evidencia que el 73.8% de los beneficiarios de 
las comunidades del ámbito de acción del PESCS consideran como regular las 
información y monitoreo de la modernidad del Estado y , el 17.5% consideran 









3.1.1. Dimensiones y variable ejecución de obras públicas 
Tabla 12 
Frecuencia estadística de la variable ejecución de obras públicas del Proyecto 
PESCS, región Ayacucho 2019. 
 





Malo 11 13,8 13,8 13,8 
Regular 64 80,0 80,0 93,8 
Bueno 5 6,2 6,2 100,0 















Figura 6. Ejecución de obras públicas del PESCS , región Ayacucho 2019. 
Según la tabla 12 y figura 6, se evidencia que el 80% de los beneficiarios de las 
comunidades del ámbito de acción del PESCS consideran como regular la 
ejecución de obras públicas y , el 13.8% consideran como malo y el 6.2% 










Frecuencia estadística de la dimensión ejecución de obras por administración 
directa del PESCS , región Ayacucho 2019. 
 





Malo 19 23,8 23,8 23,8 
Regular 55 68,7 68,7 92,5 
Bueno 6 7,5 7,5 100,0 














Figura 7. Ejecución de obras por administración directa del PESCS , región 
Ayacucho 2019. 
Según la tabla 13 y figura 7, se evidencia que el 68.7% de los beneficiarios de 
las comunidades del ámbito de acción del PESCS  consideran como regular la 
ejecución de obras por administración directa Y , el 23.8% consideran como 









Frecuencia estadística de la dimensión ejecución de obras bajo la modalidad de 
encargos del PESCS , región Ayacucho 2019. 
 





Malo 22 27,5 27,5 27,5 
Regular 44 55,0 55,0 82,5 
Bueno 14 17,5 17,5 100,0 














Figura 8. Ejecución de obras bajo la modalidad de encargos del PESCS . 
Según la tabla 14 y figura 8, se evidencia que el 55% de los beneficiarios de las 
comunidades del ámbito de acción del PESCS consideran como regular la 
ejecución de obras bajo la modalidad de encargos y , el 27.5% consideran como 










Frecuencia estadística de la variable ejecución de obras bajo la modalidad de 
contrata del PESCS, región Ayacucho 2019. 
 





Malo 22 27,5 27,5 27,5 
Regular 49 61,3 61,3 88,8 
Bueno 9 11,2 11,2 100,0 













Figura 9.  obras por  contrata del PESCS , región Ayacucho 2019. 
Según la tabla 15 y figura 9, se evidencia que el 61.3% de los beneficiarios de 
las comunidades del ámbito de acción de PESCS consideran como regular y  el 












Frecuencia estadística de la dimensión control de carta fianza del PESCS , 
región Ayacucho 2019. 
 





Malo 19 23,8 23,8 23,8 
Regular 58 72,5 72,5 96,3 
Bueno 3 3,7 3,7 100,0 













Figura 10. Control de carta fianza del PESCS, región Ayacucho 2019. 
Según la tabla 16 y figura 10, se evidencia que el 72.5% de los beneficiarios de 
las comunidades del ámbito de acción del PESCS  consideran como regular la 












Frecuencia estadística de la dimensión supervisión y monitoreo de la ejecución 
de obras por administración directa y por contrata del PESCS , región Ayacucho 
2019. 
 





Malo 13 16,3 16,3 16,3 
Regular 56 70,0 70,0 86,3 
Bueno 11 13,8 13,8 100,0 













Figura 11. Supervisión y monitoreo de la ejecución de obras por administración 
directa y por contrata del PESCS , región Ayacucho 2019. 
Según la tabla 17 y figura 11, se evidencia que el 70% de los beneficiarios de las 
comunidades de la Región Ayacucho consideran como regular la supervisión y 
monitoreo de la ejecución de obras por administración directa   y , el 16.38% 









3.2. Pruebas de Hipótesis  
3.2.1. Hipótesis general. 
a. Prueba de hipótesis general. 
Hi. Existe relación significativa entre la modernización del Estado y la 
ejecución de obras Públicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 
región Ayacucho 2019 
Ho. No existe relación significativa entre la modernización del Estado y la 
ejecución de obras Públicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 
región Ayacucho 2019. 
b. Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
c. Estadístico. 
Correlación de Rho de Spearman (procesador SPSS v 24.0) 
d. Cálculos. 
Tabla 18 
Correlación de Rho de Spearman entre la modernización del Estado y la 






Ejecución de obras 
públicas 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 






En concordancia a los resultados obtenidos se evidencia según la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman una relación de r=0.860 (Correlación positiva 
alta) con una significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05), se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: Existe relación significativa entre la 
modernización del Estado y la ejecución de obras Públicas en el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
 
 3.2.2. Hipótesis específica 1. 
a. Prueba de hipótesis  
Hi. Existe relación significativa entre la modernización de los 
instrumentos de gestión y  la ejecución de las obras públicas del 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur,  región Ayacucho 2019. 
Ho. No existe relación significativa entre la modernización de los 
instrumentos de gestión y  la ejecución de las obras públicas del 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur,  región Ayacucho 2019 
b. Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis  nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
c. Estadístico. 








Correlación de Rho de Spearman entre la modernización de los instrumentos de 
gestión y  la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro 




los instrumentos de 
gestión 
Ejecución de obras 
públicas 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En concordancia a los resultados obtenidos  se evidencia según la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman una relación de r=0.687 (Correlación positiva 
moderada) con una significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 
0.05), se acepta la hipótesis alterna, se concluye que: Existe relación significativa 
entre la modernización de los instrumentos de gestión y  la ejecución de las obras 
públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur,  región Ayacucho 2019 
3.2.3. Hipótesis específica 2. 
a. Prueba de hipótesis  
Hi. Existe relación significativa entre la evaluación de la eficacia de 
modernidad y la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial 






Ho. No existe relación significativa entre la evaluación de la eficacia de 
modernidad y la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
b. Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis  nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
c. Estadístico. 
Correlación de Rho de Spearman (procesador SPSS v 24.0) 
d. Cálculos. 
Tabla 20 
Correlación de Rho de Spearman entre la evaluación de la eficacia de 
modernidad y la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, región Ayacucho 2019 
 
 
Evaluación de la 
eficacia de 
modernidad 
Ejecución de obras 
públicas 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En concordancia a los resultados obtenidos  se evidencia según la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman una relación de r=0.714 (Correlación positiva 
alta) con una significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05), se 






entre la evaluación de la eficacia de modernidad y la ejecución de las obras 
públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
 3.2.4. Hipótesis específica 3 
a. Prueba de hipótesis  
Hi. Existe relación significativa entre las actividades en gestión por 
resultados y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
Ho. No existe relación significativa entre las actividades en gestión por 
resultados y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
b. Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis  nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
c. Estadístico. 

















Correlación de Rho de Spearman entre las actividades en gestión por resultados 
y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 






Ejecución de obras 
públicas 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En concordancia a los resultados obtenidos  se evidencia según la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman una relación de r=0.757 (Correlación positiva 
alta) con una significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05), se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: Existe una relación significativa 
entre las actividades en gestión por resultados y la ejecución de las obras publicas 
del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
 3.2.5. Hipótesis específica 4 
a. Prueba de hipótesis  
Hi. Existe relación significativa entre la sistema de información, 
seguimiento y monitoreo y la ejecución de las obras publicas del 






Ho. No existe relación significativa entre la sistema de información, 
seguimiento y monitoreo y la ejecución de las obras publicas del 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
b. Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis  nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
c. Estadístico. 
Correlación de Rho de Spearman (procesador SPSS v 24.0) 
d. Cálculos. 
Tabla 22 
Correlación de Rho de Spearman entre Sistemas de información, seguimiento y 
monitoreo las  y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial Sierra 







Ejecución de obras 
públicas 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En concordancia a los resultados obtenidos se evidencia según la prueba de 






alta) con una significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05), se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: Existe relación significativa entre la 
sistema de información, seguimiento y monitoreo y la ejecución de las obras 
publicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
 
IV.  DISCUSIÓN 
 
El análisis realizado y el diagnostico obtenido  de las variables  modernización 
del estado y ejecución de obras públicas  cuyo trabajo realizado es con el objetivo de 
determinar   la relación que existe entre las dos variables como consecuencia  de ello  
surgieron  interrogantes , como respuesta  de la prueba de hipótesis, la misma que está 
fundamentado  con las afirmaciones  de los mismos beneficiarios del proyecto especial  
sierra centro sur , cuyo ámbito geográfico están ubicados en las regiones de Cusco, 
Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, quienes opinan, a pesar  de los cambios que 
efectúa la entidad continua que las obras  son mala de calidad, inconclusas, 
sobrevaloradas muchas veces no satisfacen las necesidades de la población y muchos 
entendidos en la materia opinan que la modernidad  no llega a los sectores  más pobres  
   Razón por el cual es importante conocer los alcances de la modernidad del 
estado, para enfrentar retos del conocimiento donde el ser   humano desde sus orígenes 
siempre ha estado innovando sus preocupaciones para enfrentar a la naturaleza con 
éxito, en la actualidad   el problema se encuentra en la aplicación de los nuevos 
conocimientos adquiridos, para solucionar las necesidades de la humanidad   
  Sin embargo la modernidad no se visualiza en los estratos  más pobres de las 
poblaciones  como es el caso de la  ejecución de  obras públicas, en países denominados  
tercer mundo  aún se trabaja  con tecnologías  obsoletas  en pleno siglo XXI, esto hecho 
favorecen a unos pocos , más bien aumenta la corrupción en la ejecución de obras 
públicas, igualmente se aprecia la reforma en recursos humanos que SERVIR está 
implementando su aplicación  que  supuestamente para un cambio hacia la  modernidad 
habiendo transcurrido a la fecha once desde la nación de la normatividad en el caso de 
obras  públicas  actualmente se está aplicando INVIERTE Perú  en sustitución al SNIP 






resultados por procesos con la finalidad de obtener un mejor producto y servicio , la 
misma que redundara a la población.  
  Esta modernidad del estado solo está favoreciendo a un grupo económico, donde 
la brecha económica de un grupo de poder y la población trabajadora es cada vez más 
grande la diferencia del poder económico, razón por el cual existe una relación directa 
con la ejecución de obras según la prueba de Rho Spearmen es r = 0.714, lo cual se 
puede apreciar en los gráficos entre malo 12.5% , regular 78.8% y  solo  arrojando como 
bueno 8.7%  lo cual  confirma  la hipótesis a estos resultados Suasnabar (2014) menciona 
los procedimientos administrativos están regulados  por la normatividad de 
planificación, organización  y la ejecución presupuestaria  como en la ejecución  de 
proyectos  en las zonales rurales, coincidiendo Guillen(2013)  quien manifiesta acerca 
de la competitividad ,eficacia una información transparente en las rendiciones  con la 
finalidad de desterrar la corrupción., asimismo chumacero (2012) menciona  que la 
nueva gestión pública cuya finalidad es brindar mejores  resultados, la misma que 
beneficie a la población. 
 Igualmente  se demostró  la existencia de la relación   significativa  entre la instrumentos 
de gestión pública con un coeficiente  de correlación Rho Spearmen =0.687 y un valor 
P= 0.000 menor al nivel  a= 0.05  según explicación de (Gutierrez(2013)  menciona el 
grado  de instrumentos de gestión  influye en la modernización del estado, la misma que 
esta plasmado en los cambios , toda vez que los gobiernos de turno sobre el central  se 
aplica con menor riesgo  las reformas en la modernización  Igualmente Gutarra(2013 )   
Menciona la incidencia de la eficacia de la modernidad y su relación alta y el nivel de 
ejecución de obras, para así lograr terminar la ejecución de obras en el tiempo 
programado.   
Finamente se determinó que existe relación significativa entre la Descentralización, 
transparencia e inclusión y la Evolución de la Burocracia con un coeficiente de 
correlación rho Spearman = 0,787 y un valor p = 0,000 menor al nivel α = 0,05, en este 
respecto se concuerda con la explicación de Gutiérrez (2013) Se evidencia que el grado 
de descentralización administrativa y financiera, influye de manera determinante en la 
expansión e implementación de las reformas. El gobierno central logra asimilar con 






dotación de recursos y operan de forma más directa los mecanismos de incentivos y de 
supervisión. Así mismo Gutarra (2013) sostiene que la implementación del servicio 
electrónico y la atención de las 24 horas, se relación positivamente con el nivel de 
efectividad del servicio burocrático, es decir que a menor traba de los expedientes mejor 
nivel de atención de las oficinas administrativas, con lo que la rigurosidad se aplica de 




V.  CONCLUSIONES 
 
En mérito a las investigaciones   y análisis realizada de las informaciones 
obtenidas y sometidas a la prueba estadístico de Spearman  spp-25  las hipótesis 
planteadas de la modernización del estado y la ejecución de obras públicas ,región 
Ayacucho 2019   se concluye lo siguiente. 
 
Primera:  Conforme se aprecia en la Tabla 18 se ha determinado la relación 
significativa entre la modernización del estado y la ejecución de obras 
públicas en el PESCS, con una correlación de r=0.860 (Correlación 
positiva alta). 
   Concluyendo que la modernización del estado que se implementa en las 
instituciones públicas está directamente ligada en la ejecución de obras 
públicas, como en recursos humanos, equipos técnicos, instrumentos de 
gestión pública, planeamiento estratégico, seguimiento y monitoreo de 
obras 
 En cuanto a frecuencia estadístico de la variable de la modernización del 
estado conforme se muestra en la figura 1 de la tabla 07, donde se 
evidencia que el 78.8% de los beneficiarios de las comunidades del 
PESCS Ayacucho 2019 se considera como regular y el 12.5% se 
considera malo   y tan solo 8.7 % bueno. y por otro lado sobre la 
frecuencia estadístico de la variable  de ejecución de obras públicas  






beneficiarios de las comunidades  consideran como regular  y 13.8% 
como malo y tan solo 6.2% como bueno   
Concluyendo que la modernización del estado y la ejecución de obras 
públicas no están dando resultados positivos para una gestión pública 
eficiente, y que continúa la solución oportuna a las necesidades de los 
usuarios, corroborado con los datos estadísticos obtenidos  
 
Segunda: Igualmente según tabla No 19 se determinó la existencia de la relación 
significativa entre los instrumentos de gestión de la modernización y  la 
ejecución de las obras públicas del PESCS  región Ayacucho 2019, con 
una correlación de r=0.687 (Correlación positiva moderada),   
 Podemos concluir que la actualización de los instrumentos de gestión 
como son POI, PEI, MOF, CAP, MPP y otros está directamente ligado 
en la ejecución de obras, públicas 
 En cuanto a la frecuencia estadístico de la dimensión de instrumentos de 
gestión conforme se muestra en la tabla 13 figura 7 ,  donde se evidencia  
que el 68.7 %  de los beneficiarios de las comunidades  del PESCS  
Ayacucho 2019  se considera como regular y el 23.8 % se considera  malo   
y tan solo  7.5  % se considera bueno. 
 Concluyendo que los beneficiarios de las comunidades no perciben la 
mejoría de sus demandas y continúa la deficiencia en la ejecución de 
obras públicas, pese haber actualizado sus instrumentos gestión, 
conforme podemos demostrar con los datos estadísticos obtenidos. 
 
Tercera: Conforme se aprecia en la tabla No 20 Asimismo se determinó la 
existencia de la relación significativa entre la evaluación de la eficacia de 
modernidad y la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019, con una correlación de r=0.714 
(Correlación positiva alta).  
 Concluyendo que las evaluaciones realizadas por las instituciones 
públicas de la ejecución presupuestal versus la ejecución de obras 







 En cuanto a la frecuencia estadístico de la dimensión de evaluación de la 
eficacia de la modernidad   conforme se muestra en la tabla 08 figura 2, 
donde se evidencia que el 72.5 % de los beneficiarios de las comunidades 
del PESCS Ayacucho 2019 se considera como regular y el 21.3 % se 
considera malo   y tan solo 6.2 % se considera bueno. 
 Concluyendo las evaluaciones realizadas   no son confiables no reflejan 
la verdadera información que se ejecuta y se percibe que son 
informaciones maquilladas y manipuladas. 
Cuarta: Según la tabla 21 se puede apreciar la determinación que existe la 
relación significativa entre las actividades en gestión por resultados y la 
ejecución de las obras publicas del Proyecto, región Ayacucho 2019, con 
una correlación de r=0.757 (Correlación positiva alta).  
 Concluyendo que las actividades programadas en la ejecución 
presupuestaria para obtener buenos resultados, están íntimamente 
relacionados con la ejecución de obras públicas,  
 En cuanto a la frecuencia estadístico de la dimensión de actividades en 
gestión por resultados    conforme se muestra en la tabla 10 figura 4, 
donde se evidencia que el 62.5 % de los beneficiarios de las comunidades  
del proyecto , Ayacucho 2019  se considera como regular y el 25 % se 
considera  malo   y tan solo  12.5  % se considera bueno. 
 Concluyendo que las actividades y/o procesos que se ejecutan para 
obtener una eficiente modernización del estado la misma que debe estar 
reflejado en la ejecución de obras públicas no están dando resultado 
positivo, para obtener un presupuesto por resultados exitoso, conforme 
se corrobora en los gráficos estadísticos. 
 
Quinta: Conforme se muestra en la tabla 22 se determinó que existe relación 
significativa entre el sistema de información, seguimiento y monitoreo y 
la ejecución de las obras públicas, con una correlación de r=0.767 
(Correlación positiva alta).  
Concluyendo que el sistema adoptada por las instituciones públicas en 






monitoreo, seguimiento están relacionados directamente con la ejecución 
de obras públicas conforme se corrobora en la tabla 27. 
En cuanto a la frecuencia estadístico de la dimensión del sistema de 
información, seguimiento y monitoreo    conforme se muestra en la tabla 
11 figura 5, donde se evidencia que el 73.80 % de los beneficiarios de las 
comunidades Ayacucho 2019 se considera como regular y el 17.5 % se 
considera malo   y tan solo 8.70 % se considera bueno 
  Concluyendo que el sistema de información, seguimiento y monitoreo 
que se implementó no es suficiente para un control eficiente, más aun se 
ha incrementado la corrupción en la ejecución de obras públicas. 
 
Sexto  En cuanto  a las dimensiones  de  la ejecución de obras  por 
administración directa,  encargos, contrata ,  y el control de cartas fianzas 
y  supervisión  y monitoreo de la ejecución de obras por administración 
directa  y por contrata cuyas frecuencias estadísticos son  según tabla 13  
obras por administración directa  se evidencia el 23.80% es malo, 68.70% 
es regular y el 6.2  % es bueno, igualmente  en la ejecución de obras por 
encargos   según tabla 14  se evidencia  el 27.5% es malo, 55% es regular 
y el 17.5% es bueno,  y en cuanto a la ejecución de obras por contrata  
según la tabla 15 se evidencia el 27.5%  es malo, 61.3% es regular y el 
11.2% es bueno , y según tabla 16 el control de cartas fianzas  se 
evidencia  el 23.8% es malo y 72.5% es regular y 3.7% es bueno y 
finalmente según tabla 17 la supervisión y monitoreo obras por 
administración directa y por contrata se evidencia 16.38%  es malo , 70% 
es regular y 13.80 % es bueno ,de los beneficiarios de las comunidades  
del  PESCS Ayacucho 2019 
 Se concluye, que la ejecución de obras públicas son deficientes conforme 
se muestra en las tablas estadísticos establecidos por o que se corrobora 
la directa relación que existe entre la modernización del estado y la 









VI.  RECOMENDACIONES 
Primera: A los funcionarios del PESCS Ayacucho-2019    se recomienda, 
Habiendo  sido  demostrado la relación directa que existe entre la 
modernización  del estado y la ejecución de obras públicas , debe  elaborarse  
un plan estratégico  real  con la participación de los beneficiarios , asimismo  
se debe actualizar los instrumentos  de gestión administrativo  de acorde a la 
necesidad institucional   para ello debe contarse con personal experto  en la 
elaboración de documentos de gestión , y que este  corroborado con la 
normatividad vigente , para poder superar la deficiencia en la elaboración de 
perfiles, estudios y expediente técnicos.. 
Segunda: permanente capacitación  a todo el personal  tanto administrativo, como de 
ingeniería ,implementar con   equipos de tecnología , adquisición de software, 
maquinarias para la ejecución oportuna en el tiempo establecido y  control  
,supervisión , monitoreo permanente  en la ejecución obras .   . 
Tercera:  Elaborar un plan estratégico para incentivar a los trabajadores con la finalidad 
de motivar el crecimiento en la productividad de bienes y servicios, para ello 
los trabajadores debe participar activamente en la ejecución de obras, en todo  
el ámbito geográfico que tiene le PESCS , reconociendo  con un estímulo ya 
sea económico y/o premios , cuando  se logra  un objetivo y meta  a nivel de 
todos los proyectos especiales similares 
Cuarta: Preparar planes estratégicos para la participación de los trabajadores a  fin de 
que se involucre en los diferentes procesos  y/o  actividades  que el  ejecuta el 
PESCS y que esta acción esté relacionada  con el objetivo  institucional, con la 
finalidad de lograr un control  presupuestario  en cada  actividad ,programa, 
acción que  realiza el PESCS, y de lograrse el objetivo en un tiempo perentorio 
menor a lo programado y obras de calidad y que el saldo presupuestal  
resultante debe distribuirse a todos los trabajadores proporcionalmente como 
un incentivo por el logro de sus metas .de esa manera  se evitara la corrupción.  
Quinto:  A los funcionarios del gobierno central, se debe revisar los alcances de la ley 
de contrataciones del estado, respecto a las cláusulas de adicionales y 
ampliaciones de plazo, cuyos resultados actualmente incrementan los costos de 










Kerlinger (2002) Los conocimientos se adquieren en base del estudio bajo el enfoque 
de las disciplinas que la ciencia necesita la misma que es contratada con las 
pruebas y relacionando con las hipótesis planteadas 
 Camargo Salas, (2015) Director Empleo Público, En su Publicación “sobre los alcances 
de la modernización del empleo Público en Colombia 2014-2018” 
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crítico del actual proceso de reforma y modernización del Estado en Chile” 
 Conrado Ramos (2018), Autor del libro “Los procesos de reforma y modernización 
administrativa del Estado Uruguayo” 
Mindrau (2013) tesis doctoral titulada “ La nueva gestión pública y la gestión por 
competencias en las Comunas de Valparaíso, Chile”. Estudio presentado a la 
Universidad del Pacífico Santiago de Chile, 
Martínez (2016) trabajo de investigación Titulado “La modernización de la 
Administración Pública Española “ 
 Suasnabar (2014) Investigación para maestría en la Universidad Autónoma de México 
denominada “Administración   pública   y   Desarrollo   local   en   las 
Municipalidades de Xelcatunaca‖ “ 
Vicente (2014) Tesis de maestría Denominada” Gestión y gobernanza local relacionada 
con las políticas públicas de modernización administrativa en los gobiernos 
locales de Galicia y el norte de Portugal” 
Gutiérrez (2013), realizo la tesis titulada Universidad del pacifico “La gestión pública y 
su impacto en la transparencia y la divulgación de la información financiera en 
las Municipalidades de la Mancomunidad Norte” 
Ramírez (2015) investigación titulada “Organización burocrática, gestión eficiente y 
modernización de la universidad público” Tesis doctoral presentada a la 






Macalapu (2014) Investigación de maestría presentado en la Universidad  San  Martin  
de  Porres  titulada  “Modernización  de  la administración pública relacionada 
a las competencias laborales de funcionarios seleccionados por SERVIR” 
Hidalgo  (2015)  tesis  de  maestría  titulada  “Enfoques  y herramientas gerenciales y la 
gestión de programas y proyectos sociales”. Sustentada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
Chumacero (2012) tesis de investigación titulada “Nueva Gestión Pública y su 
aplicación en una negociación colectiva” Universidad Católica del Perú. 
Stiglinz (1994) teoría fundamentalista del desarrollo social, basado en la filosofía griega, 
Tragodara-Consultor Ministerio de la Presidencia, marco conceptual sobre reforma y 
Modernización del Estado y de la gestión pública Resumen de la 
Modernización del Estado 
Según Kuhn, la palabra   paradigma engloba dos acepciones aceptadas: Por un lado, 
define como la constelación de las creencias, 
Castro (2013) hace referencia a Robbins (2004) menciona que existe una variedad de 
posibilidades de la integración de las ciencias de las organizaciones 
O‘Donnnell, (2008, p. 3) “ En el Perú, en  el siglo XX  hubo dos momentos 
modernizadoras en el estado Peruano  en el gobierno de  Augusto B. Leguía 
(1919 - 1930) y la década de Alberto Fujimori (1990 - 2000)”. 
Casas (2012, p. 3) define sobre modernización del Estado es que las Instituciones 
públicas en su organización estructural 
(Echebarría & Mendoza, (1999, p. 19). Cuyo autor afirma que la administración es el 
punto clave de la modernización administrativa. (1999, p. 15) 
Barboza (2014) en concordancia con sus postulados mencionados de que las 
instituciones públicas deben regirse “teniendo en cuenta la transparencia, 
organización e integración y competencias en la administración Publica” 
Valeska Nahas Autores (2015)  Do  nacimiento “la reforma del Estado brasileño, la 
modernización de la gestión pública y la implicancia con  la reforma educativa 
brasileña década de los años  1990” 
Para Bobbio, (2007) El concepto de Estado y Nación cuyo origen fue en Grecia y 







Catalá, (2006, p. 137)  Afirma  el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho 
teniendo en cuenta la  igualdad ante la ley   mediante  el mandato del  
ciudadano, en este modelo económico con sus aciertos y desaciertos 
Jens Hessen.(2018)  “La modernización administrativa y la reforma del sector público 
en Alemania “ . 
Casas (2012, p. 3) explicó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Ley Nº 29158,  la 
Presidencia del Concejo de Ministros tiene la responsabilidad de formular, 
aprobar y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la 
Administración Pública 
Casas (2012, p. 4) aseguró que el MEF se interesa en la eficiencia del nivel de gasto 
presupuestado, esta depende de aspectos como calidad del gasto, transparencia, 
Llona (2013, p. 9) aseveró que la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública al 2021 elaborada, debe servir como marco orientador para que el 
Estado 
Barboza (2014) refirió los siguientes indicadores: (a) Proceso de modernización de la 
gestión pública 
Lucy Winchester ILPES/CEPAL ( 18 de noviembre del 2010)  en el curso de “ Gestión 
Pública para Resultados y Evaluación de Programas Públicos  en Paraguay 
Llona (2013, p. 7) manifiesta que es necesario contar con un Estado moderno –aquél 
que está orientado al ciudadano, es eficiente, unitario y descentralizado, 
inclusivo y abierto– que permitirá aprovechar el crecimiento económico para 
avanzar en la inclusión social y reducir las brechas económicas y sociales 
existentes. 
Casas (2012, p. 17) sostuvo que la simplificación administrativa es una política que tiene 
como objetivo mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los 
procedimientos y servicios administrativos que el Estado 
Publicaciones 2018 CEPAL políticas presupuestarias y Gestión por Resultados en 
América Latina y en el Caribe.  
Casas (2012, p. 44) teniendo el concepto de la modernización del estado donde se 
establece que la gestión por resultados se obtiene en concordancia a los 
dispositivos 
Llona (2013, p. 9)  bajo esta óptica de modernización  hace referencia  a los pilares y 






 los Estudios de CEPLAN. El rol del monitoreo en este marco En este contexto, la 
función del monitoreo es contribuir a una gestión por resultados que permita una 
mayor articulación entre lo 
Torres Suarez (2015) Trabajo para optar el título de especialista en Supervisión de la 
Construcción, sobre “Corrupción en el sistema de contratación y Ejecución de 
obras Públicas en Colombia  Sede de los XX Juegos Nacionales y IV 
ASF/ (2011) Auditoria Superior de la federación, cámara de diputados (México) 
“Reglas de Operación para la contratación, ejecución y control de las obras 
públicas “ 
Publicaciones (2018) de la República de China sobre “reforma y apertura” en el que  se 
describe   el estado situacional actual de la republica de china  que en solo 40 
años de ser un país pobre 
 Jackson Gallardo Aguilar Abogado , especialista en Contrataciones del Estado, una 
obra pública es el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales 
(construcción, reconstrucción 
 OSCE , Organismo  supervisor de contrataciones del Estado ) Contrataciones de Obras 
Públicas. El expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter 
técnico/o económico que permiten la adecuada 
Moreno Molina (2015) España, Catedrático de Derecho Administrativo Universidad 
Castilla-la Mancha y Director de la Revista Contratación Administrativa 
Práctica de fecha de la ponencia: 16 de abril de 2015 Como característica 
destacada y una muestra evidente de la importancia 
Constitución de la República Popular de China (4 de diciembre de 1982) La República 
Popular China es un Estado socialista de dictadura 
Børge Bakken Crimen y castigo en china   (monografía 2005 ) Universidad de Hong 
Kong La República Popular de China cuenta hoy en día con uno de los 
regímenes sancionadores más estrictos del mundo, con un número de 
ejecuciones mayor que en el resto del mundo. Este hecho se atribuye a la 
particularmente 
Scarlet  ( 2016) Tesis  Master  UPC . Barcelona TECH   Estudio comparativo de los 
procedimientos de contratación en República Dominicana, España y Estados 






   Publicación Actualizado a julio 2017 Reino Unido elaborado por la oficina 
Económica y Comercial de España   Organización político-administrativa el 
Sistema de gobierno, partidos políticos y división de poderes. En 
Publicaciones, Comisión Europea Bruselas, (2011) Directiva del Parlamento Europeo y 
del consejo relativo a la contratación pública, contexto de propuesta. Estrategia 
Europa 2020. 
La Resolución de Contraloría N°195-88-CG regula las obras por administración directa, 
mencionando “para realizar obra por administración directa es necesario contar 
con maquinarias y equipos y recursos humanos “. 
Gutiérrez, R. A (2017) en su estudio denominado “La ejecución de obras públicas y su 
relación con el cumplimiento de la normativa que rige su procedimiento en la 
municipalidad de Lampa “ (Tesis para optar el grado de maestro). El objetivo de 
la investigación fue determinar 
Panduro, K. H. (2015) en su tesis denominada Propuesta de mejora continua de la 
productividad; en obras por administración directa - Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo ( 
Tesorería, Directiva No 001-2007-EF/77.15 aprobado mediante Resolución Directoral 
No 002-2007-EF/77.15 
Rodríguez, J. A. (2017) en su estudio denominado “Contrato de obras por impuesto. El 
régimen legal de las solicitudes de mayores obras o impactos económicos” (Tesis 
para optar el grado de maestro). 
Tratado de Montevideo (1980) “Celebran Acuerdo de Contratación Pública al amparo 
del Tratado de Montevideo y de la Resolución N' 2 del Consejo de Ministros de 
ALALC. Acuerdo de contratación pública entre la república federativa de Brasil 
y la Republica 
 Ballesteros Ledesma, (2018) Publicación “El eterno negocio de la obra pública en 
argentina    agosto de 2018” 
Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988. Esta resolución posee 
sólo dos artículos, siendo el segundo únicamente para derogar normas anteriores. 
Niño (2018) profesor de la –Universidad Complutense de España, en su publicación 
“Sobre el Modelo de Modernización en Estados Unidos y sus efectos en España 
y América Latina” . Realizó el trabajo desde un punto de vista de   modelo 






 INAP (2018) Instituto Nacional de la Administración Publica, de Argentina Libro 
digital del Ministerio de Modernización Argentina Archivo Digital: online 
ISBN 978-987-46217-2-6 1. Servicio Civil. CDD 320.8    
Según Casas (2012, p. 3) Indica que los estados siempre están en constante esfuerzo 
de modernizar el aparato estatal, y que no  quede en discursos políticos  y que 
realmente  se realice  cambios para mitigar las necesidades de la población  
en el orden político, económico 
 Casas (2012, p. 5) definición de la modernización del Estado, conlleva a que las 
instituciones públicas de acuerdo a su estructura orgánica en las diferentes 
instancias  actúen  en forma consensuada con la finalidad de obtener   
Villoria (2009, p. 2) define, El estado realiza cambios   en el tiempo  para ponerse de 
acuerdo a la realidad actual y  así poder atender las necesidades  de los 
ciudadanos, con una administración pública . 
Según Quezada, 2010 precisa que: 
En las investigaciones de enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo, 
se utilizarán métodos observacional, documental, hipotético deductivo y 
estadístico, se analizan la información recogida en forma de datos numéricos a 
través de los instrumentos se tabulan y se analizan estadísticamente.  (p. 33) 
Según Sánchez y Reyes (2006), precisan que: 
La investigación es básica, porque lo que vamos a hacer es observar fenómenos 
tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos y orientarlos a 
la búsqueda de nuevos conocimientos, esta investigación no tiene objetivos 
prácticos específicos, sino tiene el propósito de recoger información de la 
realidad para enriquecer el conocimiento científico. (p. 36). 
Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.78). 
La presente investigación es de nivel: descriptivo – correlacional. Para Tamayo 
y Tamayo (2012, p. 46), considera que la investigación descriptiva trabaja sobre 
realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentarnos una 
interpretación correcta. 
De acuerdo a Hernández, Fernández et al. (2010, p. 96), sostiene que en los diseños no 
experimentales las variables 
En concordancia con Hernández, Fernández y Baptista, (2010) se considera 






pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación‖ 
para este caso 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), precisaron que :una población es un conjunto 
de personas u objetos determinados, que representan individuos para un proceso 
de estudio, quienes son elementos del proceso de investigación a fin de obtener 
conclusiones respectivas, una población 
Para Murray (2010, p. 65), precisa que se llama muestra a una colección de elementos 
de la población a estudiar qué sirve para representarla, de modo que las 
conclusiones obtenidas de su estudio representan en una alta posibilidad a las 
que se obtendrían de hacer un estudio sobre la totalidad de la población 
Según Sánchez y Reyes (2006), precisa que: 
el muestro de tipo intencional o de conveniencia se caracteriza por un esfuerzo 
deliberado con la finalidad de obtener una muestra r 
Quezada (2010, p. 132), precisa que en toda investigación es necesario considerar 
procedimientos de análisis de datos, a fin de obtener resultados de manera 



















































Anexo 1: Artículo científico 
 
1. Titulo 
Modernización del estado y Ejecución de las Obras Publicas, Región Ayacucho 
2019 según la percepción de los beneficiarios del Proyecto Especial Sierra Centro 
Sur 
2. Autor 
Nombre del Autor :  Ramos Infanzón, Teodoro Antonio 
3. Resumen 
El estudio denominado Modernización del estado y ejecución de obras públicas según 
la percepción de los beneficiarios  del Proyecto Especial Sierra Centro Sur –Ayacucho 
2019, presento el objetivo de: Determinar la relación entre la Modernización del estado 
y ejecución de obras públicas  según la percepción de los beneficiarios del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur Ayacucho 2019   Es una investigación desarrollada bajo el 
enfoque de la escuela del conocimiento del positivismo que en términos de medición 
es el cuantitativo, por ello tiene el método hipotético deductivo, en el tipo de 
investigación básica dado que la finalidad es acrecentar el conocimiento de las 
variables a través de la prueba de hipótesis, trabaja con una muestra aleatoria de 80  
beneficiarios del Proyecto Especial Sierra Centro Sur Ayacucho, quienes emitieron 
datos en dos instrumentos con escala que fueron validados y determinados su 
confiabilidad. En función al tratamiento de los datos a través de la estadística con el 
uso del SPSS 24 se concluye que: Existe relación directa y significativa entre la 
Modernización del estado y Ejecución de obras públicas según la percepción de los 
beneficiarios del Proyecto Especial Sierra Centro Sur Ayacucho -2019. Lo que se 
demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = 0860). 
Palabras Clave: Modernización del estado – Ejecución de obras Públicas. 
4.-Introducción. 
En presente trabajo de investigación se ha considerado los antecedentes tanto 
nacionales como internacionales que han desarrollado temas sobre la modernización del 
estado en la ejecución de obras públicas, las mismas que proporcionan  aspectos 
importantes para la investigación que se presenta. 
La ejecución de obras públicas siempre ha sido cuestionada en el Perú, pese 






del Estado en la Ejecución de Obras Públicas, tiene relación directa en el resultado del 
Producto. a   este proceso de cambio que el Estado está obligado a ejecutar los cambios, 
puede ser bajo modalidad de reformas, reorganizaciones de las instituciones públicas 
Para realizar la presente investigación, se ha planteado los siguientes problemas. 
Problema general. Qué relación significativa existe  entre la modernización del Estado 
y la ejecución de obras Públicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región 
Ayacucho 2019.Problemas específica 1 Que relación existe  entre la modernización de 
los instrumentos de gestión y  la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur,  región Ayacucho 2019. Problemas específica 2 Que  relación existe  
entre la evaluación de la eficacia de modernidad y la ejecución de las obras públicas del 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 Problemas específica 3. 
Que relación existe entre las actividades en gestión por resultados y la ejecución de las 
obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
Problemas específica 4 Que relación  existe entre el sistema de información, 
seguimiento y monitoreo y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
Se considero como justificación del estudio,desde el punto de vista terorico, el 
planteamiento,prueba de hipótesis y las conclusiones que se obtuvieron en la presente 
invdestigacion la cual pueda servir como fuente de información, asi como para la 
discusión en futuras investigaciones por ejemplo en la modificación de la ley de 
contrataciones del Estado,Asimismo,el análisis exhaustivo del aspecto teorico del tema 
de la toma de decisiones y su relación con la gestión de la administración publica, debe 
sdr tomado en cuenta por la gestión pública, en este caso por el Ministerio de Agricultura 
a través  de su Proyectos Especiales , para el mejoramiento permanente en sus objetivo 
de servicio a la comunidad.En ese sentido la justificación práctica, en  el aspecto  el 
estudio se justifica en la medida que se buscó conocer los niveles de la gestión 
administrativa y toma de decisiones que manifestaron los beneficiarios del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur  y de estos hallazgos  se propuso estrategias de constantes 
capacitaciones para el mejoramiento en la ejecución de obras publicas ,lo cual pueda 
servir a los profesionales para mejorar la oportuna ejecución de obras publicas  en 
beneficio de los usuarios y superar las dificultades y debilidades que se les pueda 
presentar en ejecución de obras  y la toma de decisiones , así lograr una obra de calidad 






Sierra Centro Sur, Justificación Metodológica. Los métodos, procedimientos,técnicas 
e instrumentos ,que se emplearon en la investigación gestión administrativa y toma de 
decisiones según los usuarios del Proyecto Especial Sierra Centro Sur ,demuestran su 
validez y confiablidad, así podrán utilizados como base para otros trabajos de 
investigación. Justificación social. El impacto tendría sobre la comunidad es que una 
adecuada gestión administrativa y toma de decisiones favorece a los usuarios que 
acuden al Proyecto Especial Sierra Centro Sur , con el cual se cumpliría las metas y 
objetivos  en beneficio de las comunidades, como son las irrigaciones, forestaciones y 
otros  que ejecuta el PESCS. 
En la presente investigación se consideró como hipótesis general que existe relación 
significativa entre la modernidad del estado y la ejecución de obras públicas  en el 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur Ayacucho 2019.Hipótesis específica 1 Existe 
relación significativa entre la modernización de los instrumentos de gestión y  la 
ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur,  región 
Ayacucho 2019 Hipótesis específica 2 Existe relación significativa entre la evaluación 
de la eficacia de modernidad y la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, región Ayacucho    2019 Hipótesis específica 3 Existe relación 
significativa entre las actividades en gestión por resultados y la ejecución de las obras 
publicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 Hipótesis 
específica 4 Existe relación significativa entre el sistema de información, seguimiento 
y monitoreo y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial Sierra Centro 
Sur, región Ayacucho 2019. 
 En lo respecta al Objetivo General, se consideró ,determinar la relación entre 
la modernidad del estado y la ejecución de obras públicas en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur Ayacucho 2019 .Objetivo específico 1 Determinar la relación entre la 
modernización de los instrumentos de gestión y  la ejecución de las obras públicas del 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur,  región Ayacucho 2019. Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la evaluación de la eficacia de modernidad y la ejecución 
de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
Objetivo específico 3 Determinar la relación entre las actividades en gestión por 
resultados y la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 






información, seguimiento y monitoreo y la ejecución de las obras publicas del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
5.-Metodologia 
 En enfoque que se utilizó en el presente estudio fue el cuantitativo siguiendo los 
lineamientos para la cual se aplicó el  diseño propuesto por los autores descritos en el 
presente trabajo de investigación . 
 Se administro instrumentos validados a través del razonamiento de juicio de 
expertos  y la obtención de los datos son directos con resultados concluyentes y se captó 
la apreciación de los elementos muestrales, donde todas las indagaciones  logradas 
deberán tener en cuenta de acuerdo a un enfoque cuantitativo, ya que los datos son 
numéricos  y sometidos a procedimientos estadísticos para el análisis respectivo, en la 
búsqueda de establecer las caracteristiscas de las relaciones entre las variables. 
 El Diseño de estudio empleado fue  el no experimental, de tipo tranversal, para 
ello, en el presente estudio se ha visto por conveniente considerar dos variables: 
Modernización del estado y Ejecución de obras Públicas . 
Según Quezada, 2010 precisa que: La metodología  consiste   el estudio  de  
informaciones obtenidas , verificando en forma minucioso y exhaustivo  teniendo en 
cuenta  la pluralidad , técnicas de practicas  con la finalidad de identificar  los momentos 
de  construyendo el  objetivo  con el propósito de demostrar la hipótesis planteado  de 
la investigación , utilizando  un cuestionario de interrogantes , el porqué  del estudio y 
el uso de la investigación  y en segundo lugar  definir las condiciones  de la obtención 
de las informaciones. 
El Tipo de Investigación  Según Sánchez y Reyes (2006), precisan que:El  
concepto de investigación  es determinar  la relación que existe  entre las variables para 
ello es necesario enumerar las propiedades  de mayor relevancia  e inmediato ,y que esta 
actividad debe  asociarse con la operatividad de las variables , verificando  las relaciones 
de las variables motivo de la investigación y estos deber ser funcionales y/o operables y 
que sean medibles , la misma que se ha establecido una serie de procedimientos  a seguir,  
Diseño de Investigación .De acuerdo a Hernández, Fernández (2010) los diseños no 
experimentales cuya  variables no pueden ser manoseadas mucho menos  adulterar los 
datos  siendo este  trasnversal ,  cuyo desarrollo de investigación  es un momento  se 
realiza en un tiempo establecido  en forma correlacional buscando la interacción entre 






dimensiones, cuya acción de uno de los variables depende de uno de ellos resultado  
positiva o negativa, resultado un coeficiente de correlación. 
Población, muestra y muestreo. Muestreo realizada por conveniencia,La 
población total está constituida por 400 familias que comprenden las comunidades de 
las cuatro regiones que tiene como ámbito de acción (Cusco, Apurímac, Huancavelica 
y Ayacucho) del PESCS -Ayacucho -2019 Población y muestra del estudio ,Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur. Se tomó Muestra Para determinar la muestra  para  realizar 
la investigación de las variables de modernización del estado y la  ejecución de obras 
públicas , dado la complejidad de la población beneficiaria  rural , que tienen  extractos 
sociales económicos diversos para ello se  ha visto por conveniente elegir una muestra  
por cada zonal de las actividades  el PESCS , cuyo ámbito de acción es cuatro Regiones 
(cusco, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho) se ha considerado una población de 100 
beneficiarios de cada región haciendo un total de 400 beneficiarios de los cuales se tomó 
una muestra de 80 beneficiarios por conveniencia. 
Según Murray (2010, p. 65),  Es la obtención de una porción de la población  con la 
finalidad de estudiarlo y someterlos a un análisis minucioso y que esta muestra debe 
representar  a la totalidad de población que se estudia  
En este caso se ha elegido a 80 pobladores de un total de 400 beneficiarios de las 
regiones de, Ayacucho, cusco, Huancavelica y Apurímac  sobre la ejecución del PESCS 
. 
El Muestreo, Es probabilístico, aleatorio simple, por sorteo porque todos los 
pobladores beneficiarios de los distritos de las regiones de Cusco, Apurímac , 
Huancavelica  y Ayacucho , para ello se ha determinado una  muestra de 80 beneficiarios  
de un total de población de 400 beneficiarios .. 
Según Fernández y Baptista, (2010)  Una muestra  se toma  una porción  de la población 
con el objeto de obtener  informaciones  reales , la misma que se someterá a un análisis 
profundo y exhaustivo para ello en la presente investigación cuya muestra pertenecen a 
varios   ámbito de  acción geográfico del Proyecto especial Sierra Centro Sur  ( Cuzco, 
Apurímac, Huancavelica y Ayacucho )  
Según Sánchez y Reyes (2006), menciona es un muestreo de tipo intencional o 
de conveniencia con la finalidad de obtener una información representativa de un total 
de la población que se está estudiando, para este tipo de muestro no es necesario la 






En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
confiabilidad Técnicas. Es la recolección de datos ya sea mediante   entrevistas, 
cuestionario de preguntas, informaciones estadísticas de las entidades similares al 
estudio que se está realizando en este caso al ministerio de agricultura y otros. Según 
Tamayo (2012) . Las técnicas e instrumentos de recolección de datos es la operatividad 
de la investigación, teniendo en cuenta las especificaciones del procedimiento de la 
investigación, como lecturas, encuestas, la misma que se someterá a un análisis de las 
informaciones obtenidas. (p.182). 
6.-Resultados  
Contrastación de las hipótesis 
Hipótesis general. 
a. Prueba de hipótesis general. 
Hi. Existe relación significativa entre la modernización del Estado y la 
ejecución de obras Públicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 
región Ayacucho 2019 
Ho. No existe relación significativa entre la modernización del Estado y la 
ejecución de obras Públicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 
región Ayacucho 2019. 
b. Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
c. Estadístico. 













Correlación de Rho de Spearman entre la modernización del Estado y la 






Ejecución de obras 
públicas 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En concordancia a los resultados obtenidos se evidencia según la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman una relación de r=0.860 (Correlación positiva 
alta) con una significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05), se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: Existe relación significativa entre la 
modernización del Estado y la ejecución de obras Públicas en el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
 Hipótesis específica 1. 
Prueba de hipótesis  
Hi. Existe relación significativa entre la modernización de los 
instrumentos de gestión y  la ejecución de las obras públicas del 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur,  región Ayacucho 2019. 
Ho. No existe relación significativa entre la modernización de los 
instrumentos de gestión y  la ejecución de las obras públicas del 







Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
Estadístico. 
Correlación de Rho de Spearman (procesador SPSS v 24.0) Cálculos. 
 
Tabla 19 
Correlación de Rho de Spearman entre la modernización de los instrumentos de 
gestión y  la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra Centro 




los instrumentos de 
gestión 
Ejecución de obras 
públicas 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En concordancia a los resultados obtenidos se evidencia según la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman una relación de r=0.687 (Correlación positiva 
moderada) con una significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 
0.05), se acepta la hipótesis alterna, se concluye que: Existe relación significativa 
entre la modernización de los instrumentos de gestión y  la ejecución de las obras 








3.2.3. Hipótesis específica 2. 
e. Prueba de hipótesis  
Hi. Existe relación significativa entre la evaluación de la eficacia de 
modernidad y la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
Ho. No existe relación significativa entre la evaluación de la eficacia de 
modernidad y la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
f. Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis  nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
g. Estadístico. 
















Correlación de Rho de Spearman entre la evaluación de la eficacia de 
modernidad y la ejecución de las obras públicas del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, región Ayacucho 2019 
 
 
Evaluación de la 
eficacia de 
modernidad 
Ejecución de obras 
públicas 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En concordancia a los resultados obtenidos  se evidencia según la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman una relación de r=0.714 (Correlación positiva 
alta) con una significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05), se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: Existe una relación significativa 
entre la evaluación de la eficacia de modernidad y la ejecución de las obras 
públicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
 3.2.4. Hipótesis específica 3 
e. Prueba de hipótesis  
Hi. Existe relación significativa entre las actividades en gestión por 
resultados y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial 






Ho. No existe relación significativa entre las actividades en gestión por 
resultados y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
f. Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
g. Estadístico. 
Correlación de Rho de Spearman (procesador SPSS v 24.0) 
h. Cálculos. 
Tabla 21 
Correlación de Rho de Spearman entre las actividades en gestión por resultados 
y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 
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Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En concordancia a los resultados obtenidos se evidencia según la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman una relación de r=0.757 (Correlación positiva 






acepta la hipótesis alterna, se concluye que: Existe una relación significativa 
entre las actividades en gestión por resultados y la ejecución de las obras publicas 
del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019. 
 3.2.5. Hipótesis específica 4 
e. Prueba de hipótesis  
Hi. Existe relación significativa entre el sistema de información, 
seguimiento y monitoreo y la ejecución de las obras publicas del 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
Ho. No existe relación significativa entre el sistema de información, 
seguimiento y monitoreo y la ejecución de las obras publicas del 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019 
f. Regla de decisión. 
Sig.  > 0.05; Cuando no se rechaza la hipótesis nula. 
Sig. < 0.05; Si se rechaza la hipótesis nula. 
g. Estadístico. 














Correlación de Rho de Spearman entre Sistemas de información, seguimiento y 
monitoreo las  y la ejecución de las obras publicas del Proyecto Especial Sierra 
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Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En concordancia a los resultados obtenidos se evidencia según la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman una relación de r=0.767 (Correlación positiva 
alta) con una significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05), se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: Existe relación significativa entre el 
sistema de información, seguimiento y monitoreo y la ejecución de las obras 
publicas del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho. 
 
7.-Discusión 
El análisis realizado y el diagnostico obtenido  de las variables  modernización del 
estado y ejecución de obras públicas  cuyo trabajo realizado es con el objetivo de 
determinar   la relación que existe entre las dos variables como consecuencia  de ello  
surgieron  interrogantes , como respuesta  de la prueba de hipótesis, la misma que está 






sierra centro sur , cuyo ámbito geográfico están ubicados en las regiones de Cusco, 
Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, quienes opinan, a pesar  de los cambios que 
efectúa la entidad continua que las obras  son mala de calidad, inconclusas, 
sobrevaloradas muchas veces no satisfacen las necesidades de la población y muchos 
entendidos en la materia opinan que la modernidad  no llega a los sectores  más pobres  
  Razón por el cual es importante conocer los alcances de la modernidad del estado, para 
enfrentar retos del conocimiento donde el ser   humano desde sus orígenes siempre ha 
estado innovando sus preocupaciones para enfrentar a la naturaleza con éxito, en la 
actualidad   el problema se encuentra en la aplicación de los nuevos conocimientos 
adquiridos, para solucionar las necesidades de la humanidad   
 Sin embargo la modernidad no se visualiza en los estratos  más pobres de las 
poblaciones  como es el caso de la  ejecución de  obras públicas, en países denominados  
tercer mundo  aún se trabaja  con tecnologías  obsoletas  en pleno siglo XXI, esto hecho 
favorecen a unos pocos , más bien aumenta la corrupción en la ejecución de obras 
públicas, igualmente se aprecia la reforma en recursos humanos que SERVIR está 
implementando su aplicación  que  supuestamente para un cambio hacia la  modernidad 
habiendo transcurrido a la fecha once desde la nación de la normatividad en el caso de 
obras  públicas  actualmente se está aplicando INVIERTE Perú  en sustitución al SNIP 
Sin embargo hasta el momento no hay visos de mejoría, implementaron planificando 
resultados por procesos con la finalidad de obtener un mejor producto y servicio , la 
misma que redundara a la población.  
 Esta modernidad del estado solo está favoreciendo a un grupo económico, donde la 
brecha económica de un grupo de poder y la población trabajadora es cada vez más 
grande la diferencia del poder económico, razón por el cual existe una relación directa 
con la ejecución de obras según la prueba de Rho Spearmen es r = 0.714, lo cual se 
puede apreciar en los gráficos entre malo 12.5% , regular 78.8% y  solo  arrojando como 
bueno 8.7%  lo cual  confirma  la hipótesis a estos resultados Suasnabar (2014) menciona 
los procedimientos administrativos están regulados  por la normatividad de 
planificación, organización  y la ejecución presupuestaria  como en la ejecución  de 
proyectos  en las zonales rurales, coincidiendo Guillen(2013)  quien manifiesta acerca 
de la competitividad ,eficacia una información transparente en las rendiciones  con la 






nueva gestión pública cuya finalidad es brindar mejores  resultados, la misma que 
beneficie a la población. 
 Igualmente  se demostró  la existencia de la relación   significativa  entre la instrumentos 
de gestión pública con un coeficiente  de correlación Rho Spearmen =0.687 y un valor 
P= 0.000 menor al nivel  a= 0.05  según explicación de (Gutierrez(2013)  menciona el 
grado  de instrumentos de gestión  influye en la modernización del estado, la misma que 
esta plasmado en los cambios , toda vez que los gobiernos de turno sobre el central  se 
aplica con menor riesgo  las reformas en la modernización  Igualmente Gutarra(2013 )   
Menciona la incidencia de la eficacia de la modernidad y su relación alta y el nivel de 
ejecución de obras, para así lograr terminar la ejecución de obras en el tiempo 
programado.   
Finalmente se ha demostrado la relación que existe entre la modernización del 
estado y la ejecución de obras públicas, igualmente en sus cuatro hipótesis especificas   
 
8.- CONCLUSIONES 
En mérito a las investigaciones   y análisis realizada de las informaciones obtenidas  y 
sometidas  a la prueba  estadístico  de Spearman  spp-25  las hipótesis planteadas de la 
modernización del estado y la ejecución de obras públicas en el PESCS   se concluye lo 
siguiente. 
 
Primera:  Conforme se aprecia en la Tabla 18 se ha determinado la relación 
significativa entre la modernización del estado y la ejecución de obras 
públicas en el PESCS , con una correlación de r=0.860 (Correlación 
positiva alta). 
   Concluyendo que la modernización del estado que se implementa en las 
instituciones públicas está directamente ligado en la ejecución de obras 
públicas, como en recursos humanos, equipos técnicos, instrumentos de 
gestión pública, planeamiento estratégico, seguimiento y monitoreo de 
obras 
 En cuanto a frecuencia estadístico de la variable  de la modernización  
del estado conforme se muestra en la figura 1 de la tabla 07,  donde se 






PESCS  Ayacucho 2019  se considera como regular y el 12.5% se 
considera  malo   y tan solo  8.7 % bueno. 
y  por otro lado sobre la  frecuencia estadístico de la  variable  de 
ejecución de obras públicas  según figura No 06 de la tabla 12  se 
evidencia  que el 80%  de los beneficiarios de las comunidades  
consideran como regular  y 13.8% como malo y tan solo 6.2% como 
bueno   
Concluyendo que la modernización del estado y la ejecución de obras 
públicas no están dando resultados positivos para una gestión pública 
eficiente, y que continúa la solución oportuna a las necesidades de los 
usuarios, corroborado con los datos estadísticos obtenidos  
 
Segunda: Igualmente según tabla No 19  se  determinó la existencia de  la  relación 
significativa entre los instrumentos de gestión de la modernización  y  
la ejecución de las obras públicas del PESCS  región Ayacucho 2019, 
con una correlación de r=0.687 (Correlación positiva moderada),   
 Podemos concluir que la actualización de los instrumentos de gestión 
como son POI, PEI, MOF, CAP, MPP y otros está directamente ligado 
en la ejecución de obras, públicas 
 En cuanto a la frecuencia estadístico  de la  dimensión de instrumentos 
de gestión  conforme se muestra  en la tabla 13 figura 7 ,  donde se 
evidencia  que el 68.7 %  de los beneficiarios de las comunidades  del 
PESCS  Ayacucho 2019  se considera como regular y el 23.8 % se 
considera  malo   y tan solo  7.5  % se considera bueno. 
 Concluyendo que los beneficiarios de las comunidades no perciben la 
mejoría de sus demandas y continúa la deficiencia en la ejecución de 
obras públicas, pese haber actualizado sus instrumentos gestión, 
conforme podemos demostrar con los datos estadísticos obtenidos. 
 
Tercera: Conforme se aprecia en la tabla No 20 Asimismo se determinó la 
existencia de la relación significativa entre la evaluación de la eficacia 






Especial Sierra Centro Sur, región Ayacucho 2019, con una correlación 
de r=0.714 (Correlación positiva alta).  
 Concluyendo que las evaluaciones realizadas por las instituciones 
públicas de la ejecución presupuestal versus la ejecución de obras 
públicas están relacionadas directamente en la ejecución de obras 
publicas  
 En cuanto a la frecuencia estadístico  de la  dimensión de evaluación de 
la eficacia de la modernidad   conforme se muestra  en la tabla 08 figura 
2, donde se evidencia  que el 72.5 %  de los beneficiarios de las 
comunidades  del PESCS  Ayacucho 2019  se considera como regular y 
el 21.3 % se considera  malo   y tan solo  6.2  % se considera bueno. 
 Concluyendo las evaluaciones realizadas   no son confiables no reflejan 
la verdadera información que se ejecuta y se percibe que son 
informaciones maquilladas y manipuladas. 
Cuarta: Según la tabla 21 se puede apreciar  la  determinación  que existe la  
relación significativa entre las actividades en gestión por resultados y 
la ejecución de las obras publicas del Proyecto , región Ayacucho 2019, 
con una correlación de r=0.757 (Correlación positiva alta).  
 Concluyendo que las actividades programadas en la ejecución 
presupuestaria para obtener buenos resultados, están íntimamente 
relacionados con la ejecución de obras públicas,  
 En cuanto a la frecuencia estadístico  de la  dimensión de  actividades en 
gestión por resultados    conforme se muestra  en la tabla 10 figura 4, 
donde se evidencia  que el 62.5 %  de los beneficiarios de las 
comunidades  del proyecto , Ayacucho 2019  se considera como regular 
y el 25 % se considera  malo   y tan solo  12.5  % se considera bueno. 
 Concluyendo que las actividades y/o procesos que se ejecutan  para 
obtener una eficiente modernización del estado la misma que debe estar 
reflejado en la ejecución de obras públicas no están dando  resultado  
positivo, para obtener un presupuesto por resultados exitoso , conforme 









Quinta: Conforme se muestra en la tabla 22 se determinó que existe relación 
significativa entre el sistema de información, seguimiento y monitoreo 
y la ejecución de las obras públicas, con una correlación de r=0.767 
(Correlación positiva alta).  
Concluyendo que el sistema adoptada por las instituciones públicas en 
cuanto se trata del control presupuestaria adoptaron la supervisión 
monitoreo, seguimiento están relacionados directamente con la ejecución 
de obras públicas conforme se corrobora en la tabla 27. 
En cuanto a la frecuencia estadístico de la dimensión de del sistema de 
información, seguimiento y monitoreo    conforme se muestra en la tabla 
11 figura 5, donde se evidencia  que el 73.80 %  de los beneficiarios de 
las comunidades Ayacucho 2019  se considera como regular y el 17.5  % 
se considera  malo   y tan solo  8.70  % se considera bueno 
  Concluyendo que el sistema de información, seguimiento y monitoreo 
que se implementó no es suficiente para un control eficiente, más aun se 
ha incrementado la corrupción en la ejecución de obras públicas. 
 
Sexto  En cuanto  a las dimensiones  de  la ejecución de obras  por 
administración directa,  encargos, contrata ,  y el control de cartas fianzas 
y  supervisión  y monitoreo de la ejecución de obras por administración 
directa  y por contrata cuyas frecuencias estadísticos son  según tabla 13  
obras por administración directa  se evidencia el 23.80% es malo, 
68.70% es regular y el 6.2  % es bueno, igualmente  en la ejecución de 
obras por encargos   según tabla 14  se evidencia  el 27.5% es malo, 
55% es regular y el 17.5% es bueno,  y en cuanto a la ejecución de obras 
por contrata  según la tabla 15 se evidencia el 27.5%  es malo, 61.3% es 
regular y el 11.2% es bueno , y según tabla 16 el control de cartas 
fianzas  se evidencia  el 23.8% es malo y 72.5% es regular y 3.7% es 
bueno y finalmente según tabla 17 la supervisión y monitoreo obras 
por administración directa y por contrata se evidencia 16.38%  es 
malo , 70% es regular y 13.80 % es bueno ,de los beneficiarios de las 






 Se concluye, que la ejecución de obras públicas son deficientes conforme 
se muestra en las tablas estadísticos establecidos por o que se corrobora 
la directa relación que existe entre la modernización del estado y la 
ejecución de obras públicas en el proyecto especial sierra centro sur. 
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Anexo No 02 . Matriz de Consistencia  
 
 
Modernización del Estado y la Ejecución de Obras Publicas en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, Región Ayacucho 2019 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL:  
¿Cuál es la relación entre la 
Modernización del Estado y la 
Ejecución de obras Publicas 
en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur , Ayacucho 2019 ? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la 
modernización de los 
Instrumentos de gestión y la 
Ejecución de obras Publicas 
en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, Ayacucho 2019? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la 
Evaluación de la eficacia de  y 
la Ejecución de obras Publicas 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación que 
existe entre la Modernización 
del Estado y la Ejecución de 
las Obras Publicas, en el 
proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, Ayacucho-2019  
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la 
modernización de los 
instrumentos de gestión y la 
Ejecución de Obras `Publicas 
del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur,  Ayacucho-2019 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la 
Evaluación de la eficacia y la 
Ejecución de obras Publicas 
HIPÓTESIS GENERAL: 
 
Existe relación significativa 
entre la Modernización del 
Estado y la Ejecución de 
Obras Publicas en el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur, 




Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa 
existe entre la modernización 
de los instrumentos de gestión 
de la  y la  ejecución de obras 
Publicas en el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur  
Ayacucho -2019  
Hipótesis específica 2 
VARIABLE 1:  MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
Definición  
  La modernización del estado es una política de un proceso y actividad orientada ideológicamente a la 
toma de decisiones de un grupo para la consecución de los objetivos y la administración orientada a la 
gestión de los recursos, bienes y servicios de una comunidad pública o privada 
 















1.1. Cree usted que el Proyecto cuenta con una política 
de capacidad de gestión. 
 1.2. Piensa usted que el Proyecto cuenta con una 
organización Estructural Moderno. 
 1.3. Percibe usted las acciones del proyecto están 
enfocado al servicio de la comunidad 
1.4. Cree usted que el Proyecto cuenta con un 
planeamiento estratégico de acuerdo a la realidad de la 
Región 
1.5. Cree usted el proyecto está en proceso de 































del proyecto Especial Sierra 
Centro Sur,  Ayacucho 2019? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre las 
Actividades de control en 
gestión por Resultado y la 
Ejecución de obras Públicas 
en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, Ayacucho -2019? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre el 
Sistema de Información, 
seguimiento, ¿Monitoreo y la 
Ejecución de obras Publicas 
en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, Ayacucho -2019? 
 
 
en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, Ayacucho-2019  
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre 
las Actividades de control en 
gestión por Resultado y la 
Ejecución de obras Publicas 
en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, Ayacucho-2019 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre, 
sistema de Información, 
seguimiento, monitoreo y la 
ejecución de obras Publicas en 
el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, Ayacucho-2019  
 
Existe relación significativa 
entre la Evaluación de la 
eficacia y la Ejecución de 
obras Publicas en el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur, 
Ayaucho-2019  
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa 
entre las Actividades de 
control en gestión por 
Resultado y la Ejecución de 
obras Publicas en el Proyecto 
especial Sierra Centro Sur, 
Ayacucho-2019. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa 
entre el sistema de 
Información, seguimiento, 
monitoreo y la Ejecución de 
obras Publicas en el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur , 
Ayacucho-2019 I 
Evaluación de la 
eficacia de la 

























2.1. Percibe usted las acciones del proyecto que realiza 
es eficiente, transparente y descentralizado 
2.2. Qué opina usted si el Proyecto da cumplimiento a 
los objetivos de la entidad .. 
 2.3. Cree usted las evaluaciones de los instrumentos 
de gestión (POI, PEI y otros) son realmente el reflejo 
de las actividades que se realiza 
2.4. Considera usted las actividades que realiza el 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur, están orientadas 
a la Gestión por Resultados. 
2.5. Cree usted es suficiente los recursos asignados por 
el Estado y se utiliza eficientemente. 
 
3.1. Cree usted que el Proyecto realiza las 
conciliaciones de las Rendiciones de cuentas en gastos 
`públicos de las obras ejecutadas  
3.2. Percibe usted la existencia de mecanismos de 
control eficiente en la utilización de insumos en la 
ejecución de obras. 
3.3. Percibe usted el Proyecto con qué frecuencia se 
realiza los controles de los documentos de gestión para 
obtener un resultado esperado 
3.4. Cree usted la ejecución de obras se realiza dentro 





















3.5. Percibe usted un mecanismo de control de 
Articulación de control de ejecución de gastos 
públicos entre las oficinas Zonales y la sede central 
 
4.1. Cree usted que el Proyecto cuenta con un sistema 
de Software para el seguimiento y monitoreo para la 
ejecución de gastos entre las oficinas zonales y la sede 
central  
4.2. Cree usted que el sistema SIAF que utiliza en el 
Proyecto están articulados con las oficinas zonales. 
4.3. Cree usted el proyecto cuenta con directivas 
actualizadas para las liquidaciones de obras concluidas 
4.4. Piensa usted que el Proyecto cuenta con 
infraestructura, equipamiento y equipos para la 
ejecución de obras públicas por administración 
directa. 
4.5. Considera usted que el Proyecto cuenta 
actualmente con documentos de gestión actualizadas 
(CAP, CPEI, POI, PEI, otros) de acorde a la 
modernización del Estado 
4.6. Estima usted con qué frecuencia las oficinas 
zonales reportan informaciones a la sede central 
4.7. Piensa usted que las habilitaciones de recursos 
económicos a las oficinas zonales para la ejecución de 






4.8. qué opina usted el Proyecto realizan seguimiento 
el cumplimiento del planeamiento estratégico y el Plan 
Operativo Institucional, articulado con la ejecución de 
presupuesto de la entidad. 
4.9. Cree usted que el proyecto da cumplimiento a los 
controles previos 
 
VARIABLE 2:  EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Es un conjunto de actividades, acciones, programas y proyectos a ejecutar orientadas a la ejecución de 
obras de infraestructura económica con el objetivo general de elevar el nivel de ingreso, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de la población Rural, en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cuco y 
Huancavelica.  
 










1.1. Cree usted Los expedientes técnicos se encuentran 
aprobados oportunamente 
1.2. Considera usted en los terrenos a ejecutar obras 
Publicas se encuentran saneadas la documentación. 
1.3. Cree usted que los procesos de selección de bienes 
y servicios de realizan oportunamente. 











































1.4. Piensa usted que el proyecto al residente y 
Supervisor de obras se verifican su permanencia en 
obras 
1.5. Considera usted que el proyecto   hace 
seguimiento el cumplimiento de la ley de 
Contrataciones del Estado 
  
2.1 Cree usted que el proyecto da cumplimiento los 
requisitos de la Directiva de Encargos 
2.2. Considera usted el proyecto solicita a las oficinas 
zonales para la transferencia de fondos el cronograma 
de actividades a realizar en obra   
2.3. Cree usted las oficinas zonales presentan 
oportunamente las rendiciones de gastos. 
2.4. Cree usted que Las rendiciones de gastos cumplen 
con los requisitos exigidos por la normatividad 
gubernamental 
2.5. Recibe usted la supervisión de control Previo 
permanentemente en las obras. 
 
3.1. Piensa usted los expedientes técnicos son 
elaborados por profesionales idóneos 
3.2. Percibe usted Las licitaciones Públicas se realizan 










6, 7, 8, 





















































Directa y por 
Contrata 
 
3.3. Piensa usted la contratación de supervisor de obra 
cumple con los requisitos exigidos, experiencia, 
conocimientos, valores idoneidad. 
3.4. Cree usted que el supervisor realiza sus funciones 
permanentemente el seguimiento y monitoreo de la 
correcta ejecución de obra. 
3.5. Percibe usted las Valorizaciones de obras que 
remite los contratistas son revisados exhaustivamente 
por supervisor y derivan dentro de los plazos 
establecidos 
  
4.1. Cree usted que el proyecto cuenta con la Directiva 
de cartas Fianzas 
4.2. Piensa usted las cartas fianzas que están en 
custodia en la caja fuerte de tesorería, son informados 
permanentemente su vigencia de vencimiento 
4.3. Considera las cartas fianzas son validados su 
autenticidad oportunamente 
4.4. Cree usted que el proyecto cuenta con el 
procedimiento para la ejecución de cartas fianzas en 
caso de incumplimiento de los contratistas. 
4.5. Percibe usted que el proyecto Existe control de 
cartas fianzas por las diferentes modalidades (adelanto 






























 5.1. Considera usted que el proyecto realiza 
permanentemente la supervisión y monitoreo de la 
ejecución de las obras en las diferentes oficinas 
zonales 
5.2. Considera que el proyecto cuenta en su 
estructurara orgánico personal que esta designado para 
el control de cada oficina zonal. 
5.3. Estima usted que el proyecto existe mecanismos 
de control a través de Sotfware 
5.4. Cree usted que el proyecto en la ejecución de las 
obras de las obras por contrata y administración directa 

















TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA E  
INFERENCIAL 
Básico y descriptivo correlacional. 
El presente estudio es básico, dado que se pretende determinar la 
relación entre las variables. Al respecto, Sandi (2014) afirma que: 
Investigación básica, también recibe el nombre de investigación 
teórica, se caracteriza porque parte de un marco teórico y 
permanece en él; la finalidad radica, en incrementar los 
conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún 
aspecto práctico. Responde aquellos productos de rigor científico 
y que son avances fundamentales en el conocimiento acerca del 
mundo social. (p.15). 
 
Para Hernández (2014, p. 92), el estudio descriptivo “busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier 
fenómeno que se analice”. Los estudios descriptivos buscan 
detallar propiedades, tendencias u otras características de las 
personas, grupos, procesos o cualquier fenómeno sujeto a estudio. 
 
Según Hernández, (2014, p. 93), los estudios correlacionales 
“tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación 
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 
una muestra o contexto en particular”. Consideró que se 
Población 
La población total está constituida por 400 
ciudadanos beneficiarios que comprenden de las 
cuatro regiones (Cusco, Apurímac, Huancavelica, 
Ayacucho) del Proyecto especial Sierra Centro Sur 
Población y muestra del estudio  
Proyecto Especial 




Pobladores 400 80 
Total 400 80 




Es estadísticamente representativa, obtenida 
mediante fórmula estadística, constituida por 400 
Ciudadanos servidores del proyecto Especial Sierra 




Variable 1:  
Modernidad del Estado: 
Instrumento: Se aplicará un 
cuestionario 
 
Variable 2:  
Ejecución de obras 
Publicas  
Instrumento: 
Se aplicará un cuestionario 
 
Autor(a): CPC. Teodoro 
Antonio Ramos Infanzon 
 
Técnica: La técnica que se 
utilizará en este estudio 
será la encuesta.  
 
Escala de los instrumentos:  
De acuerdo: 5 
Casi de acuerdo: 4 
Para el tratamiento de los datos de la 
muestra, se procesarán en el programa 
estadístico SPSS versión 24.0, donde 
elaboraremos tablas de contingencia y 
figuras para el análisis descriptivo, de 
las variables y dimensiones. 
 
En lo referente a la contratación de las 
hipótesis, utilizaremos el estadístico 
de correlación de Spearman, con un 
nivel de confianza de 95% y una 
significancia bilateral de 5% = 0.05. 
 
Los resultados serán obtenidos a partir 
de la muestra estadística constituida 
por 80 ciudadanos en el ámbito 
geográfico (cusco, Apurímac, 
Huancavelica y Ayacucho) del 









relacionan variables a través de un esquema previsible para un 
grupo de personas o población. 
 
3.2   Diseño de investigación   
Al respecto Hernández et al. (2010) afirman que “son estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos”. 
 
El diseño de esta investigación es transversal porque su propósito 
es describir las variables: Modernización del Estado y Ejecución 
de Obras Públicas, en un momento dado. Asimismo Hernández et 
al (2010). “Afirman que los diseños transeccionales 
(transversales) son investigaciones que recopilan datos en un 
momento único”. Gráficamente se denota: 
 




M : Muestra de Estudio 
X : Modernización del Estado   
Y : Ejecución de Obras Publicas   
r : Correlación 
Muestreo 
Es probabilístico, aleatorio simple, por sorteo. 
Todos los integrantes de la población tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos para la 
aplicación de los instrumentos de recogida de datos. 
 
Ni acuerdo ni desacuerdo: 
3 
Casi en desacuerdo: 2 





































































Anexo 4: Instrumentos de medición de las variables 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
CUESTIONARIO SOBRE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO  
Estimado trabajador (a): 
ESCALA VALORATIVA A continuación, se presenta un conjunto de enunciados 
sobre diferentes ideas, pensamientos y situaciones relacionados con su trabajo en el cual 
se pretende obtener información respecto a la Modernización del Estado en el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur Región Ayacucho 2019, para lo cual te solicitamos tu 
colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer 
sugerencias la Implementación de la Modernización del Estado en el Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur. 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso. 
CÓDIGO CATEGORÍA 
A De acuerdo 5 
CA Casi de acuerdo 4 
NN Ni acuerdo, ni 
descuerdo 
3 
CD Casi en desacuerdo 2 
D En desacuerdo 1 
VARIABLE 1: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
DIMENSIÓN: Modernización de los 
Instrumentos de Gestión Publica 
A CA NN CD 
D 
1 Cree Usted  que el  Proyecto cuenta con 
instrumentos de gestión Publica  actualizados 
2 Estima usted que el Proyecto cuenta  con una 
Organización  Estructural adecuado 
3 Percibe usted que el Proyecto realiza procesos de 
bienes y servicios adecuados   
4  Cree usted  que el Proyecto   cuenta con un 
planeamiento estratégico  de acuerdo a la realidad  






       
5 Cree usted que el Proyecto  cuenta con la política 
adecuado de  recursos Humanos. 
     
 DIMENSIÓN: Evaluación de la eficacia de la 
Modernidad   
A CA NN CD D 
6 Percibe  usted Las acciones del Proyecto  que 
realiza  es  eficiente, transparente y descentralizado 
     
7  Qué opina usted  si el Proyecto    da Cumplimiento 
a los  objetivos de la Entidad 
     
8 Cree usted Las evaluaciones de los instrumentos de 
gestión (POI ,PEI y otros  )  son realmente el reflejo 
de las actividades que se realiza el Proyecto. 
     
9 Considera usted Las actividades que realiza el 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur  están 
orientadas a la  gestión por Resultados 
     
10 Cree usted es suficiente   los recursos asignados por 
el Estado y se utiliza eficientemente.   
     
 DIMENSIÓN: Actividades de control en gestión 
por resultado  
A CA NN CD D 
11 Cree usted que el Proyecto realiza las 
conciliaciones de las Rendiciones de cuentas en 
gastos públicos de las obras ejecutadas.  
     
12 Percibe usted la existencia de mecanismos de 
control eficiente en la utilización de insumos en la 
ejecución de obras en el proyecto  
     
13  Percibe usted el Proyecto con qué frecuencia se 
realiza los controles de los documentos de Gestión 
para obtener un resultado esperado. 
     
14 Cree usted La ejecución de obras se realiza dentro 
del tiempo establecido  
     
15 Percibe usted que existe un mecanismo de control 
de Articulación  de control  de ejecución de gastos 
Públicos  entre las oficinas zonales y la sede  central  






15 Percibe usted  que existe un mecanismo de control de 
Articulación  de control  de ejecución de gastos 
Públicos  entre las oficinas zonales y la sede  central  
     
 DIMENSIÓN: Sistema de Información 
seguimiento monitoreo 
A CA NN CD D 
16 Cree usted que el Proyecto   cuenta con  un sistema de 
Software para el  seguimiento y monitorio para la 
ejecución de gastos entre las oficinas zonales y la sede 
central. 
     
17 Cree usted el sistema de SIAF que  utilizan e el 
Proyecto  están articulados con las oficinas zonales  
     
18 Cree usted el Proyecto   cuenta con Directivas 
actualizadas Para las liquidaciones de las obras 
concluidas. 
     
19  Piensa usted que el Proyecto cuenta con 
Infraestructura, equipamiento y Equipos para la 
ejecución de obras Publicas por Administración 
Directa 
     
20 Considera usted que el proyecto cuenta actualmente 
con documentos de gestión actualizados ( CAP. CPE, 
POI. PEI, otros) de acorde a la modernización del  
Estado 
     
21 Con que frecuencia las oficinas zonales reportan 
informaciones a la sede central  
     
22 Piensa usted que las habilitaciones de recursos 
económicos a las oficinas zonales para la  ejecución 
de obras ,son otorgadas oportunamente  
     
23 Qué opina usted el Proyecto realizan seguimiento el 
cumplimiento del planeamiento estratégico ,y el Plan 
Operativo Institucional,  articulando  con la ejecución 
de presupuesto  de la entidad  
     
24 Cree usted que el Proyecto  da cumplimiento a los 
controles previos 






UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO  
CUESTIONARIO EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Estimado trabajador (a): 
A continuación, se presenta un conjunto de enunciados sobre diferentes ideas, 
pensamientos y situaciones relacionados con su trabajo en el cual se pretende obtener 
información respecto a la Ejecución de Obras Publicas en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur – Región Ayacucho 2019, para lo cual te solicitamos tu colaboración, 
respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer  la  mejora en 
la Ejecución de obras Públicas  
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso.  
 
                                         ESCALA VALORATIVA 
 
CÓDIGO CATEGORÍA  
A De acuerdo 5 
CA Casi de acuerdo 4 
NN Ni acuerdo, ni 
descuerdo 
3 
CD Casi en desacuerdo 2 
D En desacuerdo 1 
 
 VARIABLE 2: EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 DIMENSIÓN Ejecución de obras por 
Administración Directa 
A CA NN CD D 
1 Cree usted los Expediente técnicos se encuentran 
aprobados oportunamente  
     
2 Considera usted en los terrenos a ejecutar obras 
Publicas  se encuentran saneadas la 
documentación. 
     
3 Cree usted  que Los procesos de selección de 
bienes y servicios se realizan oportunamente 
     
4 Piensa usted al  Residente y supervisor de obras 
se verifican  su permanencia en obras   






5 Considera  usted que el Proyecto  hace seguimiento 
el cumplimiento de la ley de Contrataciones. 
   
 DIMENSIÓN. Ejecución de obras bajo la 
modalidad de encargos. 
A CA NN 
6 Cree usted  que el Proyecto  da cumplimiento los 
requisitos de la Directiva de Encargos 
   
7 Considera usted  el proyecto  solicita a las oficinas 
zonales para la transferencia de fondos el 
cronograma de actividades a realizar en obra. 
   
8 Cree usted  las oficinas zonales  presentan 
oportunamente Las rendiciones de gastos. 
   
9 Cree usted que Las rendiciones de gastos cumplen 
con los requisitos exigidos por la normatividad. 
gubernamental 
   
10 Percibe usted  la supervisión de control previo se 
realizan  permanentemente en las obras  
   
 DIMENSIÓN. Ejecución de Obras bajo la 
Modalidad de Contrata  
A CA NN 
11 Piensa usted los expedientes técnicos son 
elaborados por profesionales Idóneos 
   
12 Percibe usted las Licitaciones Públicas se realizan 
con transparencia y con participación de 
proveedores de garantía 
   
13 Piensa usted La contratación del supervisor de obra 
cumple con los requisitos exigidos, experiencia, 
conocimientos, valores, idoneidad 
   
14 Cree usted  que el  Supervisor de obra  cumple  sus 
funciones permanentemente el seguimiento y 
monitoreó de la correcta ejecución de obras  
   
15 Percibe usted las valorizaciones de obras que remite 
los contratistas son revisadas exhaustivamente por 
el supervisor y derivan dentro de los plazos 
establecidos  






 DIMENSIÓN. Control de las Cartas Fianzas  A CA NN CD D 
16 Cree usted  que el Proyecto  cuenta con la Directiva 
de Cartas Fianzas 
     
17 Piensa usted  las cartas fianzas que están en custodia 
en la caja fuerte de Tesorería, son informados 
permanentemente su vigencia de vencimiento. 
     
18 Considera  las cartas fianzas son validados su 
autenticidad oportunamente 
     
19 Cree usted que el proyecto cuenta con la Directiva de  
Procedimientos para la ejecución de cartas fianzas en 
caso de incumplimiento de los contratistas 
     
20 Percibe usted que el proyecto existe control de cartas 
fianzas por las diferentes modalidades ( adelanto, 
Directo, Materiales y otros)  
     
 DIMENSIÓN Supervisión y monitoreo de la 
ejecución de obras por Administración Directa y 
por contrata 
A CA NN CD D 
21 Considera usted que el proyecto realiza 
permanentemente la supervisión y monitoreo de la 
ejecución de las obras en las diferentes oficinas 
zonales   
     
22 Considera que el Proyecto cuenta en su estructura 
orgánica personal que esta designado para el control 
de cada oficina zonal  
     
23 Estima usted que en el  Proyecto existe mecanismos 
de control a través de software  
     
24 Cree usted que el Proyecto  en la ejecución de las 
obras Publicas  ya sea  por contrata y administración  
directa  se  culmina en los plazos establecidos. 
     
 

















































ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 3 3 2 1 3 12 1 3 3 4 2 13 3 1 2 1 2 9 1 4 3 2 1 1 4 3 3 22 56
2 2 2 4 5 5 18 5 5 1 5 4 20 5 2 4 5 4 20 5 5 1 4 2 2 4 5 5 33 91
3 3 4 4 5 3 19 4 3 5 5 4 21 3 4 5 5 5 22 3 3 5 5 4 4 5 5 3 37 99
4 4 1 3 3 4 15 3 4 5 3 2 17 3 1 3 3 3 13 3 4 5 3 1 1 3 3 4 27 72
5 2 2 2 1 2 9 1 2 1 3 2 9 1 2 2 1 2 8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 43
6 2 3 2 4 1 12 4 2 2 2 2 12 4 3 2 4 2 15 3 2 2 2 5 3 2 4 2 25 64
7 3 3 4 3 3 16 2 3 2 3 2 12 2 1 4 2 1 10 4 3 2 1 1 1 4 2 3 21 59
8 2 2 1 2 4 11 2 2 2 2 5 13 2 3 1 2 1 9 2 2 2 1 2 3 1 2 4 19 52
9 3 1 4 3 3 14 3 3 5 1 4 16 3 1 4 3 4 15 3 3 3 4 1 1 4 3 3 25 70
10 4 2 4 1 4 15 3 4 3 4 4 18 3 2 4 1 4 14 3 4 3 4 2 2 4 3 4 29 76
11 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 4 17 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30 79
12 4 1 3 3 4 15 3 4 4 3 2 16 3 1 3 3 3 13 3 2 1 3 1 1 3 3 4 21 65
13 2 3 5 5 2 17 1 2 1 3 2 9 1 2 5 5 5 18 5 2 1 5 2 2 5 5 2 29 73
14 2 3 4 1 2 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 1 14 3 2 2 1 5 3 4 3 2 25 62
15 3 1 3 1 3 11 2 3 2 3 2 12 2 1 4 1 4 12 4 3 2 4 1 1 4 1 3 23 58
16 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 5 13 2 2 4 2 4 14 2 2 2 4 2 2 4 2 2 22 58
17 1 2 4 2 2 11 2 2 4 1 4 13 2 2 4 2 4 14 3 2 4 4 2 2 4 2 2 25 63
18 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 4 17 3 5 3 3 3 17 3 3 4 3 5 5 3 3 3 32 82
19 4 1 3 3 4 15 3 4 4 3 4 18 3 1 3 3 3 13 3 4 4 3 1 1 3 3 4 26 72
20 2 2 2 1 2 9 1 2 2 3 2 10 1 2 2 1 2 8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 44
21 2 3 2 4 1 12 4 2 2 2 2 12 4 3 2 4 2 15 3 2 2 2 3 3 2 4 4 25 64
22 3 5 4 5 3 20 5 3 5 4 2 19 5 1 4 5 4 19 3 3 5 4 5 1 4 5 3 33 91
23 4 2 5 4 5 20 4 5 4 4 2 19 4 3 5 4 5 21 3 5 4 5 5 3 5 4 5 39 99
24 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 5 18 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30 80
25 4 1 3 1 4 13 3 4 4 3 2 16 3 1 3 1 3 11 3 4 4 3 1 1 3 3 4 26 66
26 2 2 2 1 2 9 1 2 2 3 2 10 1 2 2 1 2 8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 44
27 2 3 2 4 4 15 1 2 2 2 5 12 1 4 2 4 2 13 5 2 2 2 3 4 2 4 4 28 68
28 3 1 4 3 3 14 4 3 5 4 3 19 3 1 4 3 4 15 3 3 5 4 1 1 4 3 3 27 75
29 4 2 5 4 1 16 3 4 4 5 4 20 3 2 5 4 5 19 3 3 2 5 2 2 5 4 5 31 86
30 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 4 17 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30 79
31 4 1 3 5 5 18 5 5 4 3 2 19 5 1 3 5 3 17 3 5 4 3 3 1 3 5 5 32 86
32 2 2 4 1 2 11 1 2 2 3 2 10 1 2 4 1 4 12 2 2 2 4 5 3 4 1 2 25 58
33 2 3 2 5 2 14 5 2 2 2 2 13 5 3 2 5 2 17 3 2 2 2 3 3 2 5 2 24 68
34 1 1 4 1 3 10 1 3 1 3 2 10 2 1 4 2 4 13 4 3 2 4 1 1 4 2 3 24 57
35 2 2 1 5 2 12 5 1 2 2 5 15 5 2 2 5 2 16 2 1 2 2 2 2 2 5 2 20 63
36 4 1 5 3 3 16 3 3 5 4 4 19 3 1 5 3 5 17 3 3 5 5 1 1 5 3 3 29 81
37 2 2 4 5 5 18 5 5 4 4 4 22 5 2 4 5 4 20 3 5 4 4 2 2 4 5 5 34 94
38 3 5 3 3 3 17 3 3 4 3 4 17 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30 80
39 4 1 3 3 4 15 4 4 4 3 2 17 3 1 3 3 3 13 3 4 4 3 1 1 3 3 4 26 71
40 2 2 2 5 5 16 2 2 2 3 2 11 2 5 2 5 2 16 4 2 2 2 2 5 2 5 5 29 72
41 2 3 2 1 2 10 1 2 2 2 2 9 1 3 2 1 2 9 3 1 2 2 3 3 2 1 2 19 47
42 3 1 4 4 3 15 2 3 2 3 2 12 2 1 4 2 4 13 4 3 2 4 1 1 4 2 3 24 64
43 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 5 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 51
44 2 5 2 5 2 16 3 2 2 2 2 11 3 4 2 5 2 16 1 2 2 2 4 4 2 5 2 24 67
45 3 1 2 1 3 10 3 4 5 4 2 18 3 1 2 3 2 11 3 4 5 2 1 1 4 3 3 26 65
46 2 4 2 5 2 15 5 5 4 4 5 23 5 2 2 5 2 16 3 5 3 2 2 2 4 5 2 28 82
47 3 5 4 3 3 18 3 1 4 3 3 14 5 4 3 3 3 18 3 1 3 3 3 4 3 3 3 26 76
48 4 1 3 3 4 15 3 4 5 3 4 19 3 1 3 3 3 13 1 4 5 3 1 1 3 3 4 25 72
49 2 2 2 1 2 9 1 2 2 3 4 12 1 2 2 1 2 8 2 3 2 2 2 2 2 1 2 18 47
50 2 3 3 1 2 11 3 2 2 2 2 11 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 3 3 3 3 2 24 61
51 3 5 1 2 3 14 2 3 1 3 2 11 5 1 1 2 1 10 4 3 1 1 5 1 4 2 3 24 59
52 2 2 3 2 4 13 2 4 2 2 2 12 2 2 3 2 3 12 2 4 2 3 2 2 3 2 4 24 61
53 2 2 2 2 1 9 5 4 1 4 2 16 4 1 2 2 1 10 3 4 1 1 2 3 4 4 5 27 62
54 3 4 4 4 5 20 5 5 4 3 5 22 5 4 3 4 3 19 4 3 4 3 4 4 3 4 5 34 95
55 4 5 3 5 4 21 3 4 5 3 4 19 3 1 3 5 2 14 3 4 5 2 1 3 3 5 4 30 84
56 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 3 2 2 4 5 3 4 1 2 26 72
57 2 4 3 2 3 14 2 3 2 3 2 12 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 3 3 2 5 2 23 61
58 5 1 2 2 2 12 5 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 3 3 2 4 1 1 4 2 3 23 58
59 1 3 3 2 3 12 1 3 1 3 2 10 5 2 2 3 2 14 2 1 2 2 2 2 2 5 2 20 56
60 3 3 2 2 2 12 3 2 2 2 2 11 1 2 2 2 2 9 4 3 5 5 1 1 5 3 3 30 62
61 3 1 4 5 4 17 3 4 5 4 5 21 3 5 5 4 5 22 3 5 4 4 2 2 4 5 5 34 94
62 2 2 3 4 3 14 2 3 4 3 2 14 3 4 4 3 2 16 2 3 4 3 4 4 3 3 3 29 73
63 5 2 2 4 2 15 5 2 4 2 2 15 2 1 4 2 2 11 4 4 4 3 1 1 3 3 4 27 68
64 3 4 4 3 4 18 3 4 3 1 5 16 5 3 3 4 5 20 4 2 2 2 2 5 2 5 5 29 83
65 4 1 4 4 4 17 4 4 4 2 3 17 3 4 4 4 3 18 3 1 2 2 3 3 2 1 2 19 71
66 3 5 3 3 3 17 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 17 3 3 2 4 1 1 4 2 3 23 73
67 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 17 3 4 4 3 4 18 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 70
68 2 5 3 2 3 15 2 3 2 3 2 12 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 4 4 2 5 2 25 64
69 5 2 2 2 2 13 5 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 3 4 5 2 1 1 4 3 3 26 62
70 1 4 3 3 3 14 1 3 3 3 2 12 5 3 3 3 2 16 2 5 3 2 2 2 4 5 2 27 69
71 3 1 2 2 2 10 3 1 1 3 2 10 1 1 2 2 2 8 4 1 3 3 3 4 3 3 3 27 55
72 3 2 4 3 4 16 3 4 3 4 5 19 3 3 3 4 5 18 4 4 5 3 1 1 3 3 4 28 81
73 4 3 4 2 4 17 4 4 2 4 4 18 3 2 2 4 4 15 3 3 2 2 2 2 2 1 2 19 69
74 3 1 3 3 3 13 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 17 3 2 2 3 3 3 3 3 2 24 70
75 2 2 3 2 3 12 2 3 2 3 2 12 3 1 2 3 2 11 3 3 1 1 5 1 4 2 3 23 58
76 5 5 2 2 3 17 5 2 2 3 2 14 3 2 2 3 2 12 3 1 2 2 3 3 2 1 2 19 62
77 1 1 3 2 3 10 1 3 2 1 2 9 3 1 2 3 2 11 3 3 2 4 1 1 4 2 3 23 53
78 3 2 2 2 3 12 3 2 1 3 2 11 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 53
79 3 3 4 5 2 17 3 4 5 2 5 19 2 5 5 2 5 19 3 2 2 2 4 4 2 5 2 26 81
80 2 1 3 4 3 13 2 1 4 1 2 10 5 4 4 3 2 18 2 4 5 2 1 1 4 3 3 25 66
VARIABLE 1. MODERNIZACION DEL ESTADO






































ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 3 4 1 3 3 14 3 1 3 4 1 12 3 4 4 1 3 15 1 4 3 2 1 11 1 4 3 3 11 63
2 2 5 2 2 1 12 5 3 5 5 3 21 5 3 5 2 5 20 5 5 1 4 2 17 2 4 5 5 16 86
3 3 5 4 4 5 21 5 4 3 5 4 21 3 4 5 4 3 19 3 3 5 5 4 20 4 5 5 3 17 98
4 4 3 1 1 5 14 3 1 4 3 1 12 3 1 3 1 3 11 3 4 5 3 1 16 1 3 3 4 11 64
5 2 2 2 4 2 12 1 2 2 3 3 11 3 4 2 4 1 14 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 7 54
6 2 2 3 5 2 14 4 3 1 2 3 13 3 3 5 5 4 20 3 2 2 2 5 14 3 2 4 2 11 72
7 3 4 1 1 2 11 2 1 5 4 1 13 4 1 5 1 2 13 4 3 2 1 1 11 1 4 2 3 10 58
8 2 2 2 3 2 11 4 4 4 3 2 17 1 2 2 3 5 13 2 2 2 1 2 9 3 1 2 4 10 60
9 3 5 5 1 5 19 3 1 3 1 1 9 3 1 5 1 3 13 3 3 3 4 1 14 1 4 3 3 11 66
10 5 5 2 2 5 19 5 2 4 5 5 21 3 5 4 2 3 17 3 4 3 4 2 16 2 4 3 4 13 86
11 3 3 4 4 4 18 3 4 3 3 4 17 3 4 3 4 3 17 3 3 4 3 4 17 4 3 3 3 13 82
12 4 3 1 3 4 15 3 1 4 3 1 12 3 1 3 1 3 11 3 2 1 3 1 10 1 3 3 4 11 59
13 2 2 2 3 1 10 3 5 2 5 5 20 2 5 3 3 1 14 5 2 1 5 2 15 2 5 5 2 14 73
14 2 5 3 3 2 15 3 3 2 5 4 17 3 4 5 3 3 18 3 2 2 1 5 13 3 4 3 2 12 75
15 3 4 1 1 2 11 2 1 3 4 1 11 4 1 4 1 1 11 4 3 2 4 1 14 1 4 1 3 9 56
16 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 4 2 2 2 12 2 2 2 4 2 12 2 4 2 2 10 54
17 1 5 2 2 4 14 2 5 2 5 3 17 3 3 4 2 2 14 3 2 4 4 2 15 2 4 2 2 10 70
18 5 3 4 4 5 21 5 5 5 3 4 22 3 4 3 4 5 19 3 3 4 3 5 18 5 3 3 3 14 94
19 4 3 1 1 4 13 3 1 4 3 1 12 3 1 3 1 3 11 3 4 4 3 1 15 1 3 3 4 11 62
20 2 2 2 2 2 10 1 2 2 4 2 11 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 7 47
21 2 2 3 5 2 14 4 3 4 2 3 16 3 3 5 5 4 20 3 2 2 2 3 12 3 2 4 4 13 75
22 3 4 1 1 5 14 5 1 3 4 1 14 3 1 4 1 5 14 3 3 5 4 5 20 1 4 5 3 13 75
23 4 5 2 2 4 17 4 3 5 5 2 19 3 2 5 2 4 16 3 5 4 5 5 22 3 5 4 5 17 91
24 3 3 4 4 4 18 3 4 3 3 4 17 3 4 3 4 3 17 3 3 4 3 4 17 4 3 3 3 13 82
25 4 3 1 1 4 13 3 1 1 3 1 9 3 1 3 1 3 11 3 4 4 3 1 15 1 3 3 4 11 59
26 2 2 2 2 2 10 1 2 2 1 4 10 2 4 2 2 1 11 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 7 48
27 2 2 3 3 2 12 1 3 2 2 3 11 3 3 2 3 1 12 5 2 2 2 3 14 4 2 4 4 14 63
28 3 4 1 1 5 14 3 1 3 4 1 12 3 1 4 1 3 12 3 3 5 4 1 16 1 4 3 3 11 65
29 4 4 2 2 3 15 3 2 4 4 2 15 3 2 4 2 3 14 3 3 2 5 2 15 2 5 4 5 16 75
30 3 3 4 3 4 17 4 5 3 3 5 20 3 5 3 4 3 18 3 3 4 3 4 17 4 3 3 3 13 85
31 4 3 1 1 4 13 5 1 5 3 1 15 3 1 3 1 5 13 3 5 4 3 3 18 1 3 5 5 14 73
32 2 2 2 2 2 10 1 5 2 2 2 12 2 2 2 2 1 9 2 2 2 4 5 15 3 4 1 2 10 56
33 2 2 3 3 2 12 5 3 2 2 3 15 3 4 2 3 5 17 3 2 2 2 3 12 3 2 5 2 12 68
34 3 4 1 1 2 11 2 1 3 4 1 11 4 1 4 1 2 12 4 3 2 4 1 14 1 4 2 3 10 58
35 2 2 2 2 2 10 5 2 2 2 2 13 2 2 2 2 5 13 2 1 2 2 2 9 2 2 5 2 11 56
36 3 5 1 1 5 15 3 1 3 5 1 13 5 1 5 1 5 17 3 3 5 5 1 17 1 5 3 3 12 74
37 2 5 2 2 5 16 5 2 5 5 2 19 3 2 5 2 5 17 3 5 4 4 2 18 2 4 5 5 16 86
38 3 3 5 4 5 20 5 4 3 4 4 20 3 4 3 4 3 17 3 3 4 3 4 17 4 3 3 3 13 87
39 4 3 1 1 4 13 3 1 4 3 1 12 3 1 3 1 3 11 3 4 4 3 1 15 1 3 3 4 11 62
40 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 4 2 2 2 2 12 5 2 5 5 17 59
41 2 2 3 3 2 12 1 3 2 2 3 11 3 3 2 3 1 12 3 1 2 2 3 11 3 2 1 2 8 54
42 3 3 1 1 2 10 2 1 3 4 1 11 4 1 4 1 2 12 4 3 2 4 1 14 1 4 2 3 10 57
43 2 2 2 3 2 11 2 2 4 2 2 12 1 2 3 2 3 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 52
44 2 2 2 3 2 11 3 4 1 2 2 12 1 2 2 2 5 12 1 2 2 2 4 11 4 2 5 2 13 59
45 3 5 4 1 5 18 4 1 5 5 4 19 3 4 5 1 5 18 3 4 5 2 1 15 1 4 3 3 11 81
46 1 4 2 5 5 17 5 2 5 4 2 18 3 2 4 5 5 19 3 5 3 2 2 15 2 4 5 2 13 82
47 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 4 18 2 4 3 4 3 16 3 1 3 3 3 13 4 3 3 3 13 78
48 4 3 1 3 4 15 3 1 4 3 1 12 1 1 3 1 3 9 1 4 5 3 1 14 1 3 3 4 11 61
49 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 9 2 3 2 2 2 11 2 2 1 2 7 46
50 2 3 3 3 1 12 3 4 2 4 5 18 3 5 3 3 3 17 3 2 2 3 3 13 3 3 3 2 11 71
51 3 2 1 1 1 8 2 1 3 4 1 11 4 1 2 1 2 10 4 3 1 1 5 14 1 4 2 3 10 53
52 2 3 2 2 2 11 2 2 1 3 2 10 2 2 3 2 2 11 2 4 2 3 2 13 2 3 2 4 11 56
53 2 4 2 3 1 12 4 2 5 4 2 17 3 2 4 3 5 17 3 4 1 1 2 11 3 4 4 5 16 73
54 3 3 5 4 5 20 5 4 5 3 4 21 3 3 3 4 5 18 4 3 4 3 4 18 4 3 4 5 16 93
55 4 5 1 3 5 18 3 1 1 5 1 11 5 1 5 1 5 17 3 4 5 2 1 15 3 3 5 4 15 76
56 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 3 2 2 4 5 16 3 2 1 2 8 70
57 2 4 3 2 3 14 2 3 2 3 2 12 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 3 11 3 2 5 2 12 61
58 5 1 2 2 2 12 5 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 3 3 2 4 1 13 1 4 2 3 10 58
59 1 3 3 2 3 12 1 3 1 3 2 10 5 2 2 3 2 14 2 1 2 2 2 9 2 2 5 2 11 56
60 3 3 2 2 2 12 3 2 2 2 2 11 1 2 2 2 2 9 4 3 5 5 1 18 1 5 3 3 12 62
61 3 1 4 5 4 17 3 4 5 4 5 21 3 5 5 4 5 22 3 5 4 4 2 18 2 4 5 5 16 94
62 2 2 3 4 3 14 2 3 4 3 2 14 3 4 4 3 2 16 2 3 4 3 4 16 4 3 3 3 13 73
63 5 2 2 4 2 15 5 2 4 2 2 15 2 1 4 2 2 11 4 4 4 3 1 16 1 3 3 4 11 68
64 3 4 4 3 4 18 3 4 3 1 5 16 5 3 3 4 5 20 4 2 2 2 2 12 5 2 5 5 17 83
65 4 1 4 4 4 17 4 4 4 2 3 17 3 4 4 4 3 18 3 1 2 2 3 11 3 2 1 2 8 71
66 3 5 3 3 3 17 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 17 3 3 2 4 1 13 1 4 2 3 10 73
67 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 17 3 4 4 3 4 18 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 8 70
68 2 5 3 2 3 15 2 3 2 3 2 12 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 4 12 4 2 5 2 13 64
69 5 2 2 2 2 13 5 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 3 4 5 2 1 15 1 4 3 3 11 62
70 1 4 3 3 3 14 1 3 3 3 2 12 5 3 3 3 2 16 2 5 3 2 2 14 2 4 5 2 13 69
71 3 1 2 2 2 10 3 1 1 3 2 10 1 1 2 2 2 8 4 1 3 3 3 14 4 3 3 3 13 55
72 3 2 4 3 4 16 3 4 3 4 5 19 3 3 3 4 5 18 4 4 5 3 1 17 1 3 3 4 11 81
73 4 3 4 2 4 17 4 4 2 4 4 18 3 2 2 4 4 15 3 3 2 2 2 12 2 2 1 2 7 69
74 3 1 3 3 3 13 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 17 3 2 2 3 3 13 1 1 2 4 8 67
75 2 2 3 2 3 12 2 3 2 3 2 12 3 1 2 3 2 11 3 3 1 1 5 13 1 4 2 3 10 58
76 5 5 2 2 3 17 5 2 2 3 2 14 3 2 2 3 2 12 3 1 2 2 3 11 3 2 1 2 8 62
77 1 1 3 2 3 10 1 3 2 1 2 9 3 1 2 3 2 11 3 3 2 4 1 13 1 4 2 3 10 53
78 3 2 2 2 3 12 3 2 1 3 2 11 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 53
79 3 3 4 5 2 17 3 4 5 2 5 19 2 5 5 2 5 19 3 2 2 2 4 13 4 2 5 2 13 81
80 2 1 3 4 3 13 2 1 4 1 2 10 5 4 4 3 2 18 2 4 5 2 1 14 1 4 3 3 11 66
VARIABLE 2. EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS






Anexo 7: Declaración jurada de autoría y autorización para la publicación del 
artículo científico 
  
